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E I D I C I O l S r I D E X J - A . T J ^ R H D E 
TELEGRAMAS DE ANOCHE. 
NACIONALES 
Madrid, 15 
B R C J Z Ó N 
ti l L i b e r a l publica un talegrama 
de su corresponsal en la Habana, dicien-
do que el señor Bruzón le ha manifesta-
do que careca por completo de funda-
mento la noticia trasmitida desde Madrid 
indicándolo para la jefatura dal partido 
autonomista. Que nada sabe respecto del 
particular, y que no cree que so haya 
pensado en ello; paro que si alguien se 
aventurase á proponerle algo en ese sen-
tido, lo rechazaría en absoluto, pues sa 
halla completamente identificado con el 
señor Calvez, jefe prestigioso del mencio-
nado partido, 
L O Q U E ÜÍC15 E L M I N I S T R O 
El Ministro de Ultramar no es partida-
rio de hacer extensivos los procedimien-
tos electorales d les distritos donda no se 
pueden verificar las elecciones a causa dal 
estado de guerra. 
E S P A S T A m L O N D R E S 
Ha sido nombrado Embajador d? Espa-
ña en Londres, el señor Rascón. 
C A M B I O S . 
En la Bolsa so han cotizad: 
libras ssUrlinas i 33-55. 
EXTRANJEROS 
Sueva Y»>l< 15 de noviembre. 
Bf j M E N S A J E 
Se dice que Mr. Mac Kinley en su men-
saje al Congreso, manifestará que no hay 
moti 733 para llevar á cabo ningún acto 
qua tisnia á lastimar las buenas relacio-
no: que reinan entre España y los Esta-
tcs üui ios , ni de intervenir en los es-
fuerzss que hace actualmente dicha na-
ción para d*r SQ á la guorra de Cr.ba; 
por lo qtfí no dobe estorbárselo en el ca-
saino emprendláo- Por eLí^ntrario, cree 
que coba órj j . rcíá Eso?.áa aprr/erh.ir la 
iuena eportunidai qs» b errese de 
re.v.iZJir ¿u objs'.o. " — . 
[ V i (UMtti edicióa i : !* " i l m 
TELEGRAMAS D2 HOV 
N A C I O N A L E S 
Madrid, IG. 
L A S B L E O O I O N E S 
El ministro de Ultramar está conven-
cido do que podrán efectuarse elecciones 
en la isla de Cuba, en la primera quin-
cena do febrero próximo, 
E L S E R V I C I O O B L I G A T O R I O 
Una comisión de socialistas ha visita-
do al presidente del Conseje de Ministros 
para interesarle en favor del servicio mi-
litar universal y obligatorio. El señor 
Sagasta contestó á la comisión que el Go 
bienio se propone llevar este asunto á la 
rescluoión de las Ccrtes. 
C O N F E R E N C I A 
Se concede mucha importancia á una 
teuferenoia que celebraron ayer el minis-
tro ds la Guerra y el general Calleja. 
C O N S E J O A P L A Z A D O 
5e ha aplazado para mañana el Cense-
jo de Ministros que 43 había anunciado 
p^ra hoy. 
EXTRANJEROS 
tfueva Vori: , noviembre LO. 
L A S P R I K A S A L A Z U C A R . 
Se dice que Francia, Austria y Ale-
toania tratan de ponerse de acuerdo en 
ia manera de llevar á cabo un Congreso 
«nque se discuta la necesidad de dismi-
auir ó de abolir las primas al azúcar, pa-
ra que sea la resolución que se adopt 
tomada como medida general por las na-
tbnes productoras dol rico dulce. 
F A L L E C I M I E N T O 
álr. Evans, el afamado dentista amari-
cano, ha fallecido en París. 
U E R E O H O S D E C O M P E N S A C I O N 
BLgobiarao de los Estados Unidcs hr. 
dsenido que se apliquen los derechos de 
compensación ó represalia á los azúca-
res refinados de remolacha de proceden-
cia dinamarquesa quose introduzcan en 
Aquel país. 
E L D A U N T L E S S 
Los oScialos de las aduanas de Florida 
vigilan con grande empeño los movi-
mientos del vapor filibustero D a m i t -
less. 
E L D O N N A B U I G G S 
!Ha sido encausado en Norfolk el 
JDonna P>ri(j</H por violación de las 
leyes de neutralidad. 
Pesimismo 
y e s p e r a n z a 
EQ SU mimero de ayer d e c í a 
miestro colega E l País , eutre otras 
cosas uo menos atinadas, lo s iguicn-
te; 
<lSi el país permaneciese apát ico ó 
indiferente empeñado en realizar la 
antonomia de un gobierno libre y po-
pular ou el que a l poder iucumbieae 
suplir en todo la acción pública, la ac-
t ividad general, á nadie sino á sí mis-
mo tendr ía que inculparse. 
Esta verdad elemental es la que de-
be tenerse presente más que otra 
alguna en los momentos actuales, por 
que de esa enérgica cooperación del 
seutiiuiento público en todos los órde-
nes de la actividad general, el pol í t i -
co y el económico, dependerá en gran-
dísima parte el logro de las aspiracio-
nes del Gobierno y del ardiente anhe-
lo por La paz y por el planteamiento de 
un nuevo régimen en que se armonicen 
todas las voluntades generosas, que 
puede aúnuars - i en la lamensa mayo-
ría del p a í s . " 
r á n a f o s que son boy comenta-
dos por L a Unión Constitucional de 
la si^Liieute manera: 
Pues bien, para que se efectuase esa 
enérgica cooperación del sentimiento 
público en la obra que el Gobierno va 
á realizar, sería preciso que la mayoría 
absoluta de los exponentes de la opi-
nión se manifestara resueltamente 
partidaria del nuevo régimen, ó que 
por lo menos tuviera fe en los resul-
tados favorables que con sobrada l i -
gereza se atribuyen á ese régimen. Y 
aquí ocurre, como ya hemos mam res-
tado, todo lo contrario, porque la au-
tonomía satisface á los menos y es mi-
rada con temor (porque envuelve uu 
peligro) per los leales; y con iudiíe-
reacia, ya que no con enojo, por los 
que sólo se sentir ían satisfechos con 
la emancipación completa de toda au 
toridad metropolítica. 
Como se. ve, toda la fuerza del 
argumento del colega consti tucio-
m i l estriba en esta a f i rmac ión : la 
a u t o n o m í a satisface á los menos; 
6 lo que es lo mismo, la a u t o n o m í a 
rio sa t i s faée á la m a y o r í a del pa í s . 
Ahora bien: ¿es eso cierto? ¿Es 
verdad que la inmensa m a y o r í a del 
pa ís sólo se satisface con la inde 
peudencia absoluta'/ 
Nosotros, de acuerdo con el Go 
bieruo, claro es tá que creemos que 
uo. Los constitucionales, por razo 
nos que no se dignan exponer, en-
tienden que sí. 
Si nosotros estamos en lo cierto 
la paz s e r á uu Lecho en t é r m i n o 
breve. Si tuviesen razón los cousti 
tucionales ¿ c u á n d o t e r m i n a r í a la 
guerra? 
L a inmensa m a y o r í a del pa í s es 
separatista, dicen nuestros adver-
sarios. 
L a inmensa m a y o r í a del p a í s 
quiero la l iber tad y la jus t i c i a con 
E s p a ñ a , decimos nosotros. 
Por eso ellos, lógicos en este ca-
so, eran partidarios de la p o l í t i c a 
de des t rucc ión del general Weyler . 
Por eso nosotros, lógicos siempre, 
somos detensores de la pol í t i ca ge-
nerosa y humani tar ia de! general 
B lauco. 
Ellos parteu de la d e s e s p e r a c i ó n ; 
porque contra la iumousa m a y o r í a 
de uu pa ís sólo á la desesperada se 
lucha-
Nosotros partimos de la esperan-
za; porque no podemos creer que 
haya n i n g ú n pueblo que vaya has-
ta el suicidio m á s espantoso cuan-
do se le ofrece l iber tad. 
Pronto los hechos han de decir-
nos quienes estaban en lo cierto y 
quienes en un error lamentable. 
Si nosotros acertamos podremos 
todos ver desde a q u í el renacimien-
to de este p a í s desventurado. 
Si, lo que Dios no quiera, tuvie-
sen r azón los que opinan que la i n -
mensa m a y o r í a del pa ís es enemiga 
de E s p a ñ a , ¿ a d o n d e i r í a m o s á l l o -
rar nuestras desgracias cubanos y 
peninsulares, consti tucionales y re-
formistas'? 
M a ñ a n a l l e g a r á á esta ciudad el 
s e ñ o r don J o s é Canaleias, quien, 
como es sabido, viene á esta Isla 
con el p r o p ó s i t o , sin duda al tamen-
te mer i to r io , de estudiar sobre el 
terreno los problemas que tanto nos 
afligen y conturban. 
Grandes diferenciaa po l í t i ca s nos 
han separado del s e ñ o r Canaleias, 
cuya ac t i tud en materia colonial ha 
estado casi siempre en opos ic ión 
con nuestro leal cr i ter io. Pero des-
de el momento en que el i lustre ex 
Min i s t ro l iberal d e c l a r ó que, abrien-
do uu p a r é n t e s i s en su vida púb l i -
ca, se p r o p o n í a dedicarse á un m i -
nucioso y concienzudo trabajo de 
in fo rmac ión , arrostrando para ello 
las molestias y los riesgos consi-
guientes á un l a r g u í s i m o viaje, hu-
bimos de manifestar (pie tal p r o p ó -
sito no p o d í a menos de ser aplau-
dido por cuantos hemos deplorado 
siempre que la distancia desfigure 
y oscurezca los problemas cubanos 
vistos desde la P e n í n s u l a . 
Tuesto a realizar tan laudable 
e m p e ñ o , el señor Canalejas pierde 
para nosotros su pasada s igni t ica-
cióu po l í t i ca , quedando solo el ex-
Min i s t ro e s p a ñ o l que animado de 
inmejorables deseos trata de apor-
tar á su pr iv i leg iado entendimiento 
nuevos y seguros datos con que íor-
mar cr i ter io depurado y firme res-
pecto de las complejas cuestiones 
cubanas. 
A l dir igirse á esta t i e r r a — é l lo ha 
declarado en distintas o c a s i o n e s -
no trae prejuicios de n i n g ú n linaje. 
Simple observador, conc re t i i r á se á 
fijar impresiones y anotar hechos, 
para d e s p u é s , una vez de regreso á 
la Madre pat ria, reafirmar sus ante-
riores convicciones ó rectificarlas 
noblemente, con la g a l l a r d í a de los 
e s p í r i t u s fuertes y serenos. Quien 
semejante act i tud asume merece 
indudablemente el respeto, la con-
s ide rac ión y la s i m p a t í a do todos 
los elementos po l í t i cos que á móv i -
les elevados ajusten su conducta, 
T a l ha de ser uuestra no rma res-
pecto del i lustre hombro p ú b l i c o 
que nos visi ta , para quien tendre-
mos todas las atenciones debidas a l 
ex -Min i s t ro de la Corona, al p o l í t i -
co insigne, al orador eminente y al 
b u é s p e d d i s t ingu ido que dentro de 
muy pocas horas se h a l l a r á entre 
nosotros. 
La Sociedad de Escritores se dis-
pone á recibir dignamente á tan 
conspicuo c o m p a ñ e r o . Nosotros, 
con sinceridad completa, nos adhe-
rimos á cuanto se intente para hon-
rar al d is t inguido h u é s p e d que lle-
ira. 
i6 
Se nos dice que el d iar io p o l í t i c o 
de este nombre, fundado por nues-
tro inolvidable amigo el s e ñ o r San-
tos V i l l a , y suspendido en octubre 
del p r ó x i m o pasado a ñ o por el se-
ñor Porrua, r e a p a r e c e r á en breve 
con los mismos elementos que tan-
ta popular idad dieron á esta publ i -
cac ión . 
Las circunstancias que en el oc-
tavo a ñ o de su existencia hicieron 
temporalmente enmudecer al esti-
mado colega, cumple considerarlas 
desaparecidas; y en este sentido 
esperamos ver de un dia á otro so-
bre nuestra mesa el n ú m e r o 'J,óGO 
del valiente c o m p a ñ e r o 
Ton gran solemnidad se e fec tuó 
esta m a ñ a n a en la Santa Iglesia 
Catedral la fiesta de tabla en honor 
de Sau C s i s t ó b a l , con asistencia del 
Excmo, Sr, General Blanco y de-
m á s autoridades y corporaciones 
oficiales, asi como una numerosa 
concurrencia de damas que l lena-
ban p'>r completo las naves de la 
Catedral . 
Ofició de Pontif ical el Obispo y 
p r ed i có el Dean, prestando el ser-
vicio de escolta los guardias m u n i -
cipales y de orden p ú b l i c o . 
E l Mm i e i r p s l l e s 
S e g ú n nuestras noticias, pasado 
m a ñ a n a 2>t] se e m b a r c a r á para esta 
isla, en el vapor correo nacional 
que debe zarpar ese dia para este 
puerto del de la O o r u ñ a , nuestro 
d i s t inguido amigo el s e ñ o r Mar-
q u é s de Arguel les . 
H a quedado c o n s t i t u i d a en la R Í -
guieo te forma la J u n t a D i r e c t i v a de 
la Sociedad Balear de Beneficencia: 
Presidente; don Antonio Vi la y Juaneda 
(H.)—Vicepresidente: don Joaqu ín Pt)jol. 
—Tesorero: don Gnillormo Colón y Mnúfca-
ner (K.)—Secrerano-Contador: don Iftjgbel 
Zauoguora y Sburt (R.) —Vicesecretarios: 
l ' . ' don Fraiicisco Barceló (R.) 2" don Juan 
Mercada!.—Vocales: don Juan Antití, don 
Juan Morcadal (K.) , don JerOnimo Monta-
oer, don Mannol Pujol, don Francisco Fc-
rror, don .losó Sureda Zafortoza, don An-
tonio Segura, don MaTáas Barcció, don 
Francisco Sureda, don José Riora (U.), don 
Santiago Pon y don Juan Fnig.—Suplen -
tes: don Jaime Cunill, don Guillormo Va-
len t, don Mariano Riera, don Francisco 
Pona y Bagur, don Bastolomo Sastre, don 
Rafael Juan, don Antonio Massanet, don 
Mateo Col!, don Martin Más, don Antonio 
Lliteras, don José Reos y don Juan Pujol. 
M u c h o est imamos el e jemplar de la 
Memor i a l e í d a en la J u n t a general de 
socios celebrada el d ia 21 de octubre 
de 1897 con el oue se oos ha obsequia-
do. 
Dispenms para los ÉOS pires 
D E L A H A B A N A 
Fundados por el F/.cmo. é Tl'mo. Sr. 
Obiapo D r . D . Manuel Santander 
y Frutos. 
Estado demos t ra t ivo de loa servicios 
prestados en conjunto por los tres 
Dispensarios, N t r a . Sra. de la Ca r idad , 
N t r a . Sra. del P i l a r y N t r a . Sra. de 
los Desamparados, en el mes de octu-
bre p r ó x i m o pasado, s e g ú n los datos 
suminis t rados por los Sres. Secreta-
r ios tie dichos establecimientos, con el 
V t o . Bno. de los Sres. Di rec tores de 
los mismos. 
Inscr ipciones du ran t e el mes: 1,510. 
—.Desde sus fundaciones: l l j ) " ) ' ) . — 
Consultas m é d i c o - q u i r ú r g i c a s : 1,101. 
—Vacunaciones: 25. — Revacunaciones: 
7.—Consultas do c i r u j í a den ta l : 42.—-
S O C I E D A D 
E n i M k kíim i e l País 
E n las elecciones efectuadas anoche 
para designar la J i m t i * l ié ( Jobierno 
de la Beal Suciudad K i ; o n ó i n i c a do A -
ini^os do la Habana, d u r a n t e el a ñ o 
ü e ISÜS, fueron cientos por ananirot-
dad los 8igniont ,c« sciionis: 
r r e s ideu to , Sr. D . Kafeol M o n t o r ó . 
v i c é p f e s i d e i i t e L", Marques d « üia-
t c h a n . 
I d e m 2',, Sr. I>. ./ose do C á r d e n a s y 
GaRsio. 
Censor, Sr. l>. J o s ó d«l Cueto y l'a,-
zoa. 
Secretario P , Sr, D . M a m a d V a l d ó s 
r í o d r í g u e / , . 
I dem 2", Sr. D . l l a m ó n Miiza y Su í i -
rez I n c l á n . 
Contador , Sr. D . C á n d i d o Zabar to y 
P a r í s . 
Tesorero, Sr. D, A n t o n i o G o n z á l o a 
O á r q u e j o . 
PdUliotecario, Sr. D . F e l i j Solonl y 
Ercaz t i . 
A djunlo*. 
Sr. D . E l i g i ó N a t a l i o Vi lJavicen-1 
c ió . 
O" 
Leopoldo Cancio y L u n a . 
Gonzalo A r ó s t e g n l . 
J o s é K u i b a l y Nie to . 
J u a n l i . G o n z é . 
Leopoldo Sola. 
Extracciones: • F ó r m u l a s despa-
chadas: 1,563.—Alimentos: l i t r o s de 
lecho, 5,072.—Otras sustancias, pan, 
har iua de maiz, arroz, fr i)oles, carne, 
etc., d,7.SL raciones.—Pelados: ,44.— 
B a ñ o s : o.—Operaciones q u i r ú r g i c a s : 
;J4,—Aparatos o r t o p é d i c o s : 2. —Hopa: 
2S mudas.—Calzado: 21 paros. 
Habana , l " de Nov iembre de 1897-
El Precidento f a c u l t a t i v o , 
JDi. G o r d ó n , 
UN A N G E L M A S 
E n l a ta rde del domingo fueron ¡ u -
humados los restos de la encantadora 
n i ñ a G l o r i n , h i ja p ó s t n m a del i n f o r t u -
nado Oscar de loa Reyes (q. e. p. d .) . 
U n a aguda m e n i n g i t i s s e g ó para siem-
pre esa l lor d e l i c a d í s i m a y lozana, qno 
embalsamaba con su aroma la t r i s t e 
v i d a de su pobre madre . N i las l á g r i -
mas n i exquis i tos cuidados de é s t a , n i 
la ciencia, agotad a« puede decirse, en 
su obsequio, lograron ar rancar esta 
nueva v i c t i m a á tan t e r r i b l e cuan to 
despiadada enfermedad. 
uacemoa l legar el eco de nues t ra 
pena hasta la m a d r e i u í e ü / , que ve en 
pocas l ioras nublarse para siempre su 
a l e g r í a , a s í como t a m b i é n hasta su se-
ñor hermano, nuestro amigo el doc tor 
L ó p e z S a ú l , y en s e ñ o r a esposa, p a -
d r i n o s c a r i ñ o s í s i m o s de la angel ical 
c r i a t u r a que nos abandona, e s q u i v a n -
do, s in duda , las amarguras de la 
v ida . 
n n f i 
Viomlrt M A D A M E P U C K 3XJ (pie le es imposible abrir su nne v* ca^a de Obis-
po en la época i ¡ n e había lijad» i ileséanijo siempre satisfacer á sn tan distinguida clien-
tela f al pifbílco elefante ha resuelto poner en venta en O-líeiilv IOS todas las noveda* 
des nara l.i es taeió* de Invierno uu* hahia reeibitfas para la ínauaruracidii, 
IJ «nrtido de SOMBKEKOS (pie lieiro es gTflndiofU. Lói M01>ELOS Mevau la marca 
de las III:>> afamadas modistas de PÍIIÍS. Todas fe* personas al tanto de los asnutos de 
Moda, podrán con vencerse de qiie l.i casa Im recibido touf eeqtvi /d / fde mititx 
en Sombreros, Tocas jr Capotas para Señoras y Niñas; El sartido es D e r n l é v c r i . Eos 
precios romo siempre desde un CENTEN en adelante. 
Encajes de O u i p u r e , M a l i n e s , A i e n g o r - , ole., cntredo^es y aplicaciones, 
T e r c i o p e l o 7 P a s o b o u i l l o n é en todos eolore-i. cd n e c p l u s u l t r a en adornos de 
vestidos. Tules, Botones, (wuarincione> de a/abaehe y de colores, t inlurones nuevos 
P e a u de C h a m o i s . Uñantes de piel fresco^, de la más aramada f abrica fraiuesa. 
Bonito surtido de los tau nombrados e n t r e d o s e s a p l i c a c i ó n , recomendados p o r t o » 
dos los periódicos de Moda. Lo müs uñero en C i n t a s y Chalones. En mía palabra, 
todo lo más bonito y distiagmido (i"e se eneonlre en los centro* fabrilés, de lo cual po-
drán conreneérse todas las personas (pío lioarareu e^ta >u casa con su r is i ta . 
T e l é f o n o 5 3 5 . 
11 15-17 N 
O'Rei l lF I O S . 
icti 
i j 3 i r s ^ ^.^^ "̂5. ^ 
í 
f "Es an periódico 6 quemazón, ó lo que ustedes quieran llamarle, que se cstn 
repartiendo por esas cailes del Diablo. 
Este papelucho es el órgano defensor de los intereses del Establecimiento 
de tejidos 
A l B o u M a r c h é 
Convielfb leerlo. Es de gran utilidad. Es de pura necesidad EL KISQUE 
en las casas de familia. 
Gontiene cosas.muy buenas sobre todo muy ccnre::ientes para el bolsillo. 
Part ic ipamos á nuestros clientes que he-
mos recibido un completo surtido de telas de 
invierno, lanas de todas clases, sedas superio-
res 7 de gran novedad, capas y abrigos de S r a s . 
ON MARCHÉ" REINA 33, FRENTE A 6ALIAN0. 
LA ANTIGUA CASA 
E s 13 l i a p e c o i m a los i i f o w 
CHIC militar 
F I J E N S E Y D E S 
Uniformes de rayadillo 
superior á 
Uüiformea M I L B A Y A S 
con chaleco blanco á 
MAS BARATO QUE YO, NADIE. 
üni ( o v m e sí anilla fran - (jj A A 
cesa superior á 
Uniformes lamlla co- ( ^ 
lor invariable a 
k n í m r A Casa de 
c ir.ss 
la que mas barato vende 
MAS BARATO QUE YO, NADIE, 
Este es lema de la casa mejor surtida en ropa hebha 
y artículos de viaje, 
P A R A C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
Chaquetas Man ser para Campafia., a $ 7 
Camisas de lana superiormente superior, a „ 2 
SAN R A F A E L 14.1 
ul 
c 16S0 
FUNCION PARA HOY 16 DE NOVIEMBRE. 
A :aa ocho: E l T a m t o r de Granaderos. 
A u s n u 9 v 3 ; L a Verbena de l a Pa loma. 
A las diez: L A C Z A R I N A , 
TEATRO AL 
G r a n C o m p a ñ í a d e Z a r z u e l a . 
C 1613 13-16 N 
MAÑANA MIERCOLES 17, 
despedida de) célebre lenor 
DON ANTOISIO A I U M B U R O . 
P r o n t o la o b r a de g r a n a p a r a t o 
E l B e r g a n t í n Adelante. 
D I A R I O D E L A I V ! A R I N A . - ^ ^ r c 16 ¿le 1897 
E N T R E PAGINAS. 
" N O T A S 
L a Eniprfisa <lo Albisn recibió 
ftyer de Nueva York no te legrama 
quo dicí1:—"Salgo vapor Yacaián. 
— FlIKllTKS." 
Es decir, que el domingo eu la 
tarde se encontrará eu esta ciudad 
la renombrada tiple que ue tanta 
tama viene precedida y á la que se 
espera con tan leg í t ima impacien-
cia en el popular coliseo de la pla-
za de Monserrato, 
* * 
Y á propósito de Albisu. Defi-
nitivamente el 10, como función 
corrida, se estrenará la obra «le 
grande espec tácu lo E l Ueryanún 
Addanie. Puede decirse que son 
dos los estrenos: el de la referida 
zarzuela y el de Mauolito del Ba-
rrio, el joven y s impát ico abogado, 
tan popular en nuestras publicacio-
nes ilustradas por sus dibujos, co-
mo pintor escenógrafo . A él se 
deben todas, absolutamente todas 
las decoraciones que so presentan 
en E l Bérg'anwi Adelante. 
Ksta zarzuela toma su asunto en 
una de las más antiguas novelas 
de Julio Verde, la que se titula 
Los im/leses en el Polo Norte, y á la 
manera que en Los Sobrinos del 
Capitón Grant y L a Guerra Santa, 
los autores siguen las huellas del 
popular novelista francés, creando 
tipos que no desvirtúan lo esencial 
de la narración. E s , pues. E l Ber-
ffíintín Adelante una serie de esce-
nas que se desarrollan en el mar y 
entre los hielos del polo, y no fal-
tan eu él, por consiguiente, ni islas 
llotanoes, ni mares helados, ni cho-
zas de esquí lmales , ni esas e s p l é n -
didas auroras boreales que se 
ven en la región de las nieves 
eternas. 
Entre los personajes del Bergan-
tín hay dos, eminentemente cómi-
cos, que los tienen á su cargo los 
señores Piquer y Areu—el D r . Fero-
Grullo y el marinero andaluz Ga-
zapo—que mantienen constante-
mente la hilaridad en el público. 
R E P Ó R T E R . 
glesla del Monserratc 
A u n q u e la t r ad i c iona l y siempre 
hermosa fiesta á la S a n t í s i m a V i r g e n 
de los Desamparados, no ha podido 
con ta r esta vez, por c i rcuns tancias es-
peciales, con los poderosos elemeutos.; 
de anos anteriores, no obstante, se lín; 
real izado con indecib le esplendor, gra-
cias al d e s i n t e r é s , entusiasmo y eficaz 
i n i c i a t i v a del i l u s t r ado P á r r o c o Doc-
t o r D . Anac le to Redondo, perfecta-
mente secundado por el no menos i n -
t e l igen te y d i g n í s i m o Teniente Cura 
P a d r e Genda. 
E n efecto, el s á b a d o se c a n t ó una 
hermoea Salve á tres voces y orques-
t a , expresamente escri ta para ese ac-
to por el o rgan is ta Sr, Gogorza, qu ien 
la ba dedicado á la Excma. Condesa 
T i u d a de la M o r t e r a , que t a m b i é n ba 
c o n t r i b u i d o con largueza a l realce y 
b r i l l o de esos cul tos . 
D i c h a obra, de u n sabor re l igioso 
bas tante acentuado, fué muy bien i n -
te rpre tada por los Sres. Pastor, Castro, 
Ocbandiano, L e n t i n i y La r r inoa . 
E l domingo, á las nueve, se e j e c u t ó 
l a misa de H e r n á n d e z , oficiando el Pa-
d r e Rosado, cou asistencia de dos sa-
cerdotes m á s cuyos nombres ignoro . 
E u los momentos oportunos canta-
r o n el Sr. Pastor una sentida m e l o d í a 
re l ig iosa del Sr. Gogorza, y los sebo-
res Castro y Pastor el " A v e M a r ú t , ' 
de Guerra ; d e s p u é s , un Salutaris, á tres 
voces, coro y orques ta del Sr. Ancker -
man, y por ú l t i m o . L a Despedida á la 
V i r g e n de los Desamparados del s e ñ o r 
Ubeda. 
E l Rdo. Padre Montadas en su ser-
m ó n , siempre opo r tuno y e l o c u e n t í s i -
mo. 
E l a l t a r mayor , r ica y elegantemen-
te decorado, o f r e c í a u n golpe de vis-
t a sorprendente. 
L a concurrencia á tan s o l e m n í s i m o s 
actos, numerosa y selecta. 
Por ú l t i m o , el s á b a d o , á l a c o n c l u -
s i ó n de la Snlre, se quemaron en ia 
plazuela de d icha pa r roqu ia vistosos 
fuegosar t i t i c ia les , amenizados por la 
Uanda de P u e r t o - R i c o que d i r i g e el 
maestro Ura lde , generosamente c e d í 
da por la a u t o r i d a d competente. 
E l que escribe no puede menos que 
fe l ic i tar á cuantas personas ban i n -
t e rven ido eu la r e a l i z a c i ó n de los so-
lemnes cul tos , porque no obstante los 
malos tiempos que corren, ban reves-
t i do un esplendor indesc r ip t ib l e , l i e 
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vfmdose á efecto con el mayor en tu -
siasmo, á ta vez que con el mayor or-
den y compostura . 
Y es que el pueblo de la Habana n o 
ba p o n í a l o , ni p e r d e r á j a m á s , au fe y 
nobles creencias. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
JSOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
POR 
M A D . D E G Í K A D I N 
(CONTINUA. 
X X I I 
L a s e ñ o r a d ' A r i a c m a n d ó por es-
c r i t o su consent imiento á M a r g a r i t a . 
" C á s a t e al ins tan te , l a d e c í a ; ya es 
t i empo de poner t é r m i n o á ese e s c á n -
da lo . Todo l o q u e puedo bacer en t u 
obsequio, es as i s t i r al m a t r i m o n i o , en 
la iglesia; Dios só lo p o d r á darme fuer-
za para ocu l ta r m i d i sgus to . " 
L o restante de la c a r t a v e n í a escri ta 
cón igua l dureza. • 
A l d i a s iguiente por l a m a ü a n a , fué 
M a r g a r i t a á ver á su madre- L a s e ñ o -
ra d ' A r z a c l a r e c i b i ó con e x t r e m a 
f r i a l d a d . En vano M a r g a r i t a la p i n t ó 
los pesares que su f r i e ra desde su re-
greso á P a r í s , los esfuerzos que bizo 
p a r a vencer aquel amor que e l la m i -
jraba como un c r i m e n ; en vano b a b l ó 
de Rober to con la mayor t e r n u r a , con 
el m á d elocuente entusiasmo; la s e ñ o -
r a d ' A r í a c no quiso ó no supo com-
prender uaOÍa. 
— No me bables m á s , te lo ruego, 
de ese amor s ú b i t o , i n v o l u u t a r i o , ines-
SAN CRISTOBAL 
Con mot ivo de ser boy San C r i s t ó -
ba l , Pat rono de la L l á b a n a , bubo ano-
clie re t re ta en la Plaza de A r m a s , 
donde una excelente banda m i l i t a r 
e j e c u t ó bonitas piezas. L a Plaza de 
A r m a s , que desde la l legada del gene-
ra l Blanco se ba puesto de moda, estu-
vo muy concu r r id* . 
f l o y , como os sabido, p e r m a n e c e r á 
abier to todo el d í a el Templete , para 
quo puedan v i s i t a r lo las personas que 
lo deseen. 
CANCION A R A B E 
l/íjoi *Í\,¡Í U hrrnio«« Je )» gooiil g!trgao(« 
Y (JOIMÜH (¡entclUin<>>. 
C<>r<s*l, »n<íl» cODin igo , c o u i l r i e e m e A ta pUnla, 
Por tilla le lie cumprido la |ier«£nii* III&QU 
Do r t to i úo lirilUo(e«. 
Tor (U<\ de preoioao* rtt^jloa le he colmad » 
^«<* faleu oii tetar»' 
Tu* l>rid4i ian de pUU, fn xilU, il« limcad», 
Y eu tun ij ut»* omica ta dnafio ia h* cUrailo 
l \ \ espolia de oro. 
Por cüa cstAn ta* enana ruadas y »ed-)*a« 
Y lirill» lu lierradura: 
Y eaf.á por maoti* bil'ilen, en »«d*i pruiioro«ai, 
Bordada de ¿airHildai!. da pájaro» y roaa*. 
Tu dapléudid* monturt. 
Per ella todo ol ruondit «e admira y te decaolfc, 
Por ella ooy lu ¡itnijxo; 
Oornel. corcel ligero, eondtíe.uma d #0 planta; 
Por tila le b« comprado '11 pore.enna toaota, 
¡Corcel, vuela commgot 
M A M M - X R R I N A . 
S O C I E D A D D E E 8 G S I T 0 E E S 
M a ñ a n a m i é r c o l e s y á bordo del va-
por Mancotte, l l e g a r á á la l l á b a n a el 
Bxcmo Sr. D . J o s é Canalejas y Mén-
dez, entre cuyas calidaUea ins i í rnes 
m í r a l a "Sociedad de Escri tores '* a l 
pub l i c i s t a , a l j u r i s consu l to y al orador 
eminente, y en t a l concepto, a l b u é s p e d 
excepcional que por los s ingulares pres-
t ig ios de su en tendimiento y de su pa-
labra , es acreedor como n inguno á la 
c o n s i d e r a c i ó n y dis t inciones que ban 
merecido á aquel la los altos represen-
tantes de la in te l igenc ia ó del arte que 
nos ban v i s i t ado . 
Deseando r end i r al Sr. Canalejas es-
te c a r i ñ o s o homenaje, a l que se aunan 
las e s t í m u l o s de dejar de nuevo paten-
te l a p roverb ia l bosp i t a l idad cubana, 
la J u n t a D i r e c t i v a ba acordado i r á 
rec ib i r le é i n v i t a r para que la acompa-
ñ e n en este acto, á todos los escritores, 
periodistas y personas que tengan gus-
to en ello, para lo cual e s t a r á dispues-
to e l remolcador Manuela, á las seis de 
la m a ñ a n a del m i é r c o l e s , en el muel le 
de C a b a l l e r í a . 
A l mismo t iempo que al Sr. Canale 
jas se e x t e n d e r á el afectuoso rec ib i -
miento á sus d i f i t inpuidos a c o m p a ñ a n -
tes, los afamados periodistas D . A l e -
j a n d r o S a i n t - A u b i n y D . Ba ldomcro 
Vega de Senane, dignos t a m b i é n de las 
m á s expresivas nuestras de nuestro 
c o m p a ñ e r i s m o . 
Habana l o de Nov iembre de 1807.— 
E l Secretario General , Manuel 8, F i -
char do. 
CORREO H C I O N i L 
Del 23 de octubre 
CONSEJO DE MINISTROS. 
La nota oficiosa. 
La reunión dol Consejo do ministros em-
pezó á las ciuco y media en la Preaidou-
cia. 
El ministro do Marina excusó su asiston-
cla por el mal osudo do su salud. 
EIACIENDA.—Fueron despachados dos 
expediootoa del ministerio do Hacienda ro-
fereoies á dos suplementos de crédito. El 
primero para subvenir á los jascos do la 
conlereooia do Berna y reparaoiÓQ de l i -
ncas tclogi áücas y ol otro para el pago de 
los delegados en el Congreso postal de 
Washington y aplicabloa ambos al presu-
puesto do) íuiuisteno do la (joboinacióu. 
GUKKRA.—Kl ministro do la Guerra so-
metió a la aprobación del Consejo y fueron 
nprobados los expedientes relativos á gas-
tos de trasporto de soldados p.ira Cuba y 
ailipmietón do maquinaria. 
GRACU Y JUSTICIA. —El ministro de 
(iraci.i y Justicia Mometió liceo expedien-
tes de pena de muerte. 
1̂1 Consejo, dosprniá do examinados, acor-
dó proponer á S Al. que hiciera uso de su 
rogia prerrogativa para condonar á los reos 
la últ ima pena. 
FuMByio . - -E l ministro de Fomento dio 
cueulado la supresmu de algunas comisio-
nes y gratllicaciouea eu su departamento, y 
que han dado por resultado para el resto 
del ejercicio uno economía de 17.000 pese-
las por el primer concepto y de 'i4 204 por 
el segundo, formando un total de 41.2U1. 
GonicRXAció;*.—El miniatro de la Go-
bernación expuso al Consejo la perturba-
ción de que se baila amenazada la vida 
manieipai ai en la ocasión presente y á con-
secuencia del cambio po'itico ocurrido, so 
procediese contra las coi poi aeiomjs popu-
lares á la manera (pie se bá hecho en oca-
siones análogas, desorganizando la vida lo-
cal y ¡¡reparando para ol porvenir nuevas 
represalias que acabar ían por retraer de la 
vida municipal y provincial . i todos los 
hombres honrados. 
El Consejo aprobó rosneltamente el plan 
de conducta, quo proponía el ministro de la 
Gobernación, considerando como una parto 
de su política el evitar en lo posible, en las 
circunstanciaa actuales, todo rozamiento y 
disgusto. 
ESPASTA T LOS ESTADOS UNIDOS.—Ter-
minado e! despacho do los asuntos corrion-
tes, el ministro de Estado dió lectura á sus 
compañeros de los desoachos recibidos del 
ministro de España en Washington, relati-
vos á la úl t ima expedición filibustera sali-
da do Nueva York, de las medidas toma-
das por el gobierno á perición del emba ja-
dor, y de la falta do éxito que han tonillo. 
Examinado este punto y enterado el Con-
sejo de las instrucciones dadas al señor 
Dupuy de Lome, pasó el ministro do Esta-
do á dar lectura de la nota presentada por 
el ministro americano en 23 de septiembre 
último y del proyecto do respuesta que á su 
juicio debo darse. Ambos documentos fue-
ron deteuidamento analizados y el proyec-
to de contestación aprobado calurosa y 
unánimemente por el Consejo. 
INDULTOS DE CUBA Y ruEr.To-J?rco.— 
El ministro do Ultramar leyó al Consejo el 
proyecto de indulto para los reos políticos 
do Cuba y Puerto-Rico, fundado eu la op i -
nión emitida p^r el general Blanco, y en 
la que han expuesto los actuales goberna-
dores generales de Cuba y Puerto-Kico, Jos 
cuales, consultados especialmente por el 
ministro de Ultramar, ban contestado en 
los siguientes términos: 
El general Weyler dice: 
" A l considerar totalmente vencida la in-
surrección desde la trocha al Cabo de San 
Antonio, y con el fausto miuivo de ser los 
días de S. A. la princesa do Asturias, esti 
mé conveniente conceder extenso indulto 
e*24. prometiéndome ampliar á su totali-
dad tan luego comenzara operaciones de-
partamento oriental, y hoy, dados dos-eos 
gobierno, considero oportuna la concosion 
total, rogando á mi vez amnist ía ámpl ia 
para los quo sufren condena por delitos 
imprenta y los que por igual motivo eatAn 
pendientes de fallo." 
A su vez ol general Marín monifostó: 
"No veo inconveniente en quo se conce-
da indulto \\ los sentenciados por sucesos 
Arroyo, ni aún á los nreaos ó expatriados 
en el extranjero sí manitiostan deseos de 
impetrar la clemencia de S. M. y p r o p ó s i -
tos de no repetir loa actos quo dieron lugar 
á su sentencia." 
A consecuencia do estos indultos se ha-
cía necesario un suplemento do c réd i to á 
fin de pagar los gastos que ocasiono la 
vuelta a sus domicilios do aquellos indul -
tados que a juicio del gobierno carezcan de 
loa medios indispensables para hacerlo. 
El suplemento so aplicará al capí tulo do 
los gastos para viaje do los deportidos. 
El Consejo aprobó esto suplemento, así 
como también las resoluciones que para 
llevar á cabo el indulto en toda la ampli-
tud propuesta por los generales Weyler y 
Marín, propuso el ministro de Ultramar. 
El Consejo se enteró con satisfacción do 
las manifestaciones hechas por los depor-
tados cubanos en Chafarinas, que oo el 
momento do embarcarse dan gracias al go-
bierno par los indultos, y lo ruegan haga 
llegar al trono por IOÍ sentimicutoa de su 
crat i tud. 
LAS INVENCIONES TMMBÜSTERAS.—Co-
mo continuación de esto asunto, los minis-
tros delaOuerra y Ultramar informaron al 
Consejo de las diferentes noticias do F i l i p i -
nas y do Cuba, aprovechando la ocasión 
para manifestar la dolorosa ex t rañeza con 
que han visto quo la pasión filibustera lle-
¡ra hasta el punto do publicar on Nueva 
York telegramas que se suponen fechados 
on Cuba, presentando al general Weyler 
en una actitud absolutamente incompati-
ble con su lealtad y deberes militares. Los 
m'mistroa do la Gobernación y Estado que-
jaron encargados do desmontir semejantes 
n.hs irdo«» v de expresar la seguridad que 
t ime el Gobierno de quo todas las antot i -
darlea cumplirán estrictamente sua órdenes 
ó instrueciotjer 
LAS INSTEITCGIONES k BLANCO.—Por úl-
timo, el Miuistro do Ultramar dió lectura 
á sus compañeros de las instrucciones que 
ba dado al general Blanco para el ejercicio 
de su autoridad euCuba. 
El Consejo oyó con gran atención esto 
documento, cuya lectura produjo en todos 
los ministros una viva satisfacción, no sólo 
por la claridad y precisión con que formula 
el programa y los propósitoa del Gobierno 
cu la cuestión cubana, sino por la coinci-
dencia completa v acabada do sus afirma-
ciones con las que contenía la nota del mi-
nistro da Estado, cootestacióri a la del m i -
nistro de los Estallos Unidos, leída y apro-
bada unánimcmenie por el Consejo. 
Este terminó su reunión á las ocbo de la 
noche-
AMFLIáCIONES 
L A NOTA Á LOS ESTADOS UNIDOS 
La preocupación de todo el mundo fué 
ilurante el dia de ayer el Consejo de minis-
tros que debia celebrarse en la Presidencia 
Nuestras noticias acerca de lo que iba ;i 
tratar el gobierno produjeron gran satis-
facción oo todas partes, esperándose con 
viva ansiedad resoluciones importantes 
acerca de los problamas quo se ventilan 
con motivo de la guerra do Cuba. 
Los iuíormes que ayor publicamos han 
recibido plena coníirmacióD. 
El gobierno se ocupó eu esto Consejo de 
la nota que enviará al de loa Estados U n i -
dos como contestación á la entregada por 
Mr. Woodford al Duqno de Te tuán . 
El contenido de la nota no ba llegado á 
ser traslucido por persona alguna filara de 
los ministro? que asistieron al Consejo y és-
toa guardaron sobre ella tan profunda re-
serva por haberse juramentado para evitar 
indiscreciones, que era dificil dar la menor 
idea del importante documento. 
Sin embargo, hacíanse anoche sobro él 
suposiciones tan verosímiles, que no resis-
ninoa al deseo de irascribirla?. 
N u e v o j e l e g a n t e A t a n i c o 
ÚLTIMA MODA 
Y m SURTIDO DE 12 MODELOS DIFERENTES 
A 60 C T S . , 7 5 C T S . , 80 C T S . Y $1 . 
C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
12 X 
p l icable , de que estoy ave igouzada 
por t u causa S í . me rubo r i zo a l 
penear que no hombre á. qu ien eolo 
bas v i e l o tres ó cua t ro veces, baya 
pod ido inf lamar t u c o r a z ó n , has ta el 
pun to de o l v i d a r todo compromiso, to-
da a fecc ión , y basta a ñ a d i r é todo pu-
dor . Y a te be repe t ido frecuentemen-
te, que nada en t iendo en cuestiones 
de amor; pero m i sano j u i c i o me b a c í a 
creer, que para amar A un hombre , es 
necesario conocerle á fondo, saber ei 
es d igno de ser amado, si p a r t i c i p a de 
nuestros sen t im ien tos y nuestras ideasj 
nunca pude imag ina rme que nadie pu-
diera enamorarse basta t a l p u n t o del 
p r imer advenedizo, y sobre todo, que 
mi b i j a fuese capaz de sent i r ese gé-
nero de a m o r . . . . que no quiero cal i -
ticar, y que l a mujer que lo siente, de-
b e r í a saber ocul ta r . A l menos, es una 
fo r tuna que ese hombre pertenece A 
nues t ra clase; que si o t ro de baja esfe-
ra te hub ie ra insp i rado el mismo amor, 
s e r í a t e r r i b l e el su f r i r esa nueva afren-
ta. C á s a t e , pues, con t u amante, que-
r i d a porque no es un novio, es amante; 
t r a t a de ser dichosa con él , pero no in-
tentes h a c é r m e l o aceptar , porque yo, 
nunca t r a n s i g i r é con ese Lumbre , f a l . 
t á n d o m e las razones que t u tienes pa-
ra amar lo . Puedes ven i r sola á mi ca-
sa, cuando quieras, mas e x i g i r m e que 
vaya yo A verte, es i n ú t i l , e s t á tomada 
mi r e s o l u c i ó n ; no p o n d r é los p ié» eu la 
casa de ese hombre; nunca, j a m á s le 
jperdoaartj el haber sido la causa de 
que h a y a pe rd ido las i lusiones que te-
n í a de m i b i ja , de mi h i j a á q u i e n yo 
colocaba á t an t a a l t u r a y de la que es-
taba t a n orgul losa! ¡á qu ien q u e r í a 
e n t r a ñ a b l e m e n t e por su pudor y d i g -
n idad ! A b ! el miserable! 
L l o r a b a M a r g a r i t a al escuchar las 
reconvenciones de eu madre llenas de 
amargura , mas a l o í r : " ¡ E ! miserable!" 
s o n r i ó con du lzu ra , L a c ó l e r a de su 
madre l a a f l ig ía , pero no la ofendieron 
sus i n ju r i a s , n i por el la , n i por Rober-
to: su madre lo h a b í a confesado, y da-
ba pruebas de e l lo ; no e n t e n d í a nada 
del amor: por lo t an to eran de n i n g ú n 
va lo r sus blasfemias, 
— E l t iempo OH c o n v e n c e r á , madre 
m í a , — r e s p o n d i ó M a r g a r i t a con respe-
to y conQanza,—que y o no, yo no he 
fa l tado al pudor n i á l a d i g n i d a d , el i-
g iendo á un hombre honrado por todo 
el mundo , y que me honra á mi e l i g i é n 
dome. Comprendo vuestros pesares, 
vues t ra t r i s teza; mas t e n d r é paciencia 
e s p e r a r é con va lor que l legue e l mo-
mento de ser vencidas vues t ras pre-
venciones. Todo lo espero de vues t ra 
j u s t i c i a . Si d e b é i s cast igarme, no se-
r á por el m o t i v o que ha p r o d u c i d o 
vuestras reconvenciones; no las merez-
co, y tengo m i conciencia m u y t ran-
qu i l a ; si q u e r é i s he r i rme cruehuente , 
hablad me de Esteban, del desgracia-
do Ksteban; ese causa mi profundo pe-
sar? 
— ¡ E s t e b a n ' . — e x c l a m ó la s e ñ o r a d ' 
A m e — e a tan bueuo que ao puedo 
comprender lo ; s iempre que te acusaba 
en mi i n d i g n a c i ó n , él s a l í a á t u de 
í 'ensa. 
— ¡ Q u e r i d o Esteban!—dijo A l a r g a r i 
t a e n j u g á n d o s e las L ig r imas . 
— ¿ S a b e s con t r a q u i é n era su có le -
r a ! ¡ c o n t r a mí! Me acusaba de haber-
lo e n g a ñ a d o , d i c i é n d o i e que la Fres-
naye h a b í a pa r t ido , y que qu ince d í a s 
antes no v e n í a y a á tu casa. Yo, a s í 
lo c r e í a . Es cu lpa m í a que eso farsan-
te haya fingido que se iba , y aparecie-
se eu escena cuando menos se espera-
ba. ¿ P u e d e n acaso preveerse tales es-
cenas de melodramat 
— ¿ E s t e b a n me d e f e n d í a j 
— Y teniendo m u l t i t u d de poderosas 
razones para no jus t i f icar te . Semejante 
generosidad h a c í a que me parecieses 
m á s culpable . ¡QuC! si l l e g ó basta su-
p l i ca rme que v i n i e r a á v e r t e y tuera 
indu lgen te con su r i v a l ! . . . . acabando 
por deci rme que te perdonaba todo el 
mal que le b a c í a s , y que se c o n s o l a r í a 
con que fueras dichosa. A ! escuchar 
M a r g a r i t a estas palabras i n u n d a r e n 
las l á g r i m a s sus ojos. 
— ¿ D ó n d e e s t á a h o r a ? — p r e g u n t ó en 
medio de sollozos 
— M a r c h ó a n o c h e . . . . E s t á con los 
s e ñ o r e s de Proales, eu Be l l e r ive . Ma 
ñ a u a t e n d r é noticias suyas. 
—¿Y su padre? 
—El pobre hombre, e s t á desolado 
con haber pe rd ido su hijo la fe l ic idad , 
y d i jo que e s t á seguro que c o s t a r á a 
Parece, en primer término, qno la nota 
dol gobierno español está concobida en tér-
minos muy suaves y su forma currespondo 
pertoetamento á la empleada por ol secre-
tario do Estado americano. Bo cuanto al 
fondo dáae por seguro quo es enérgico. 
Dicese que el gobierno •ppañol mantiene 
con dignidad loa aoreob^i lüülacutlbbja do 
Espa&a, y al propio tiempo iccliaza la m -
mixlión en sus asuntos de nacioues cx t i a -
ñas. 
Es posible que en ese documento, nuestro 
Gobierno haga prenote al do lo8 Eái.i tos 
Unidos los esfuerzos quo ha Ik-v.ido a c.iho 
España para conservar BOU dominios en 
América, y el propósito de begnir r e a l z á n -
dolos cou «1 mismo teaOD y entusiasmo do 
eiempro. , , . , 
Igualmente se croo hablara la nota < o 
las reformas que on breve plazo «o ban U6 
implantar oo Cuba, y de las cuales al go 
bierno so promete eticaecs resultados, a 
cuyo efecto el nuevo Gobernador General 
lleva amplias instrucciones oonducontos a 
coronar la obra do la pacificación. 
Una de las dií icultades quo la ban impe-
dido es, sin duda alguna, la salida do 61-
pediciones filibusteras de los puertos de la 
Unión, cosa que el gobirrno ve con profun-
do sentimiento, porque baco ineticacos las 
medidas adoptada^ por Eapaña para cou -
cluir con la rebeldía. 
Do esto modo díceso quo el gobierno en-
tiende que so ba faltado á las prescrip-
ciones del derecho internacioDal, pero RUÓ 
confía en quo la acción de aquel gi>t>ioftío 
sea lo suficientemente efectiva pnra hacer 
quo varíe el actual estado de co.siis. 
En resumen, asogúraso que la nota tien-
de á provocar una respuesta que indiouo 
ios rumbos quo debe seguir nuestro ^oloci -
no, el cual tuucstrase, al parecer, dispuesto 
á dar satisfacciun á la apinióu y DO olvidar 
los altos intereses que le están encomenda-
dos. 
En cuanto al envío de un tfaMotnnRum 
á las potencias, do quo tambitSn se ocupa-
ron los mnistros, parece que M ba decidi-
do dejarlo, por abora, eo «uapeino Ivista 
tanto que nuevos sucesos bagan indispen-
sables su circulación. 
I N S T R U C C I O N E S A L G E N E R A L B L A N C O 
Para dar cuenta con mayor ránidez, no 
leyó el señor Moret las lííatrbccioooSi ín te-
gras dadas al nu«vo Gobernador ( íenera l 
de Cuba; sino un apunto 6 extracto dte 
ellas y al final un resumen del cual se t ra tó 
de dar noticias á la prensa, pero en consi-
deración á que ol general lilanco no ba re-
gado aun A Cuba, so autorizó al inmuuro 
do Ultramar para que redacte unas cuar-
tillas y las entregue ;'i La publicidad eu el 
momento ^ue la.juzgue oportnnr). 
Las instrucciones son así como el desa-
rrollo del pensamiento del pobieróo cmno-
nido en el discurso que él ¿Añíir Moret. pro-
nunció en Zaragoza, en el m-.uMiiesio del 
señor Sagasta y en la nota oficiosa del p r i -
mer Consejo quo celebró este in)lderno, i e-
couiendaudo .idemaH que se proeim; Ip ma-
y e r a imonía de los tres partidos cub mo.s, 
para que ellos cooperen cuanto sea posible 
a ¿onsí-guir Ja paz. 
Indultos de Ultramar. 
S. M. Ja Keina ha firnudo ayer varios de-
cretos de indulto pnrci.il «pie comprondet» 
á los si;;nieMtes coidinados por diversos de-
litos, y que cumplen semencia impuesta 
por las Audieiuias de Ceba, j 'eerto i^ico y 
Fdipime. 
íló aquí los nombros: ¡ 
De Cub.i.--M.nmel Ambrosio Mar . i l i , 
Mnnnel (Jarcia pan^olár io , Mnnuol J'mo, 
Lnis Cayetano Drado Soto, Kauióil .Juan 
Ventura. .Torga Crespo l^erojo, Emilió Gras 
Staáre*, Cedro Kelievariía Gouzólez; Josó* 
He.rtado San Gil, ;(.íaiuiel Useda Careta. 
CDn^tM Fi^ueroa G^niá lez , y ^osbhijo A-
bteU*: , , j I . , , l Í . , . 
l»e Puerto Rico. —José de la r a ¿ Tirado, 
Emilio Tielles Bnr¿os. J^raiKÍsco IV.rez 
Solo, Cruz Fi^neroa Kodn^ut-z y Francis-
co Silva Vel.ízquez. 
I^e Filipinas.— Casbriro Ventura y ol-
meOn Lampua. 
Los atitoromislas cubanos. 
136 aquí el telegrama de la Junta Duec 
t i v a del partiilo autonomista cubano, que 
el j f ñ o T Labra entregó al señor Sagasia en 
la conferencia del jueves; 
Sr. Labra —Senado—Madrid. 
Sirva¿e tiansndlir Presidente Cooseio y 
Mioistro Ultramar saludo Pnrli.lo aotono-
misia. que mantiene inqnebrantable fe su 
Programa, l-asado soberanía Madre r a l i i n 
y principio autonomista colonial, según en 
sus Mamóestos y declaraciones se ban <ie 
íenvuelfo. y que du-bos señores se ban ser-
v i d o aceptar. Cumplo partido g<ato deber 
felicitando Gobierno, ofrecieodo cordial 
n p u y o restauración par pública y completa 
reaHzacióh d i c h o Programa.---ffatec*. 
El señor Sagasta ba anunciado que cco-
test.ir.i oí anterior telegrama uró^iT:vi y 
íatififactoriarnento. 
D d 24 (Uociuhc. 
Yñn'os periódicos y conesponsalrs oc-
previocias no dejan de la mano la fabrica-
ción de armas en las fábricas de las Pro-
vincias Vascongadas, enlazando c-sie asuo-
lo con lo í t r aba ios carlistas. 
"Cemr.raudo al gobierno—dice Ei Corree, 
—por snponer que procede con lamentable 
iiasividad, en io cr.a!. por cierto, son injus-
tos, porque, según nuestros informes, el go-
bierno ha dispuesto la instalación de algu-
na fuerza en Eibar ó en Pla íencia . si no 
recordamos mal. y además ba acordado el 
Dombramiento de un inspector de vigilan-
ria nara que cuide de un modo especial de 
lo relativo á la espedición de armas cue s« 
construyan en dichas localiuades.,, 
Ha ingresado eu el partido t i lvelisía t i 
senador marques de Francos. 
Ayer ha tomado posesión de su cargo el 
nuevo subsecretario de Gracia y Justioa 
don Manuel Benayas y Portocarrero. 
Estebau la v i d a . ; A h ! la i n d i g n a c i ó n 
que tiene cont ra t í , es t o d a v í a mayor 
que la m í a ; pero le p r a m e t í pasar el 
d í a h a c i é n d o l e c o r a p a ñ i a , ¡ A d i ó s ! 
M a r p a r i t a 8e a p a r t ó de eu madre 
con el c o r a z ó n af l ig ido, d u r á u d o l e bat-
í a n t e t i empo la t r i s t eza por el recuer-
do de Esteban, pero a l en t ra r en su 
casa e n c o n t r ó á Rober to , quien la d i 
j o que gracias á sus instancias esta 
ban ya obtenidas las dispensas, y que 
se c a s a r í a n la semana p r ó x i m a . Tere 
s í jugueteaba coa G a s t ó n , y al m i r a r 
la M a r g a r i t a le v i n i e r o n á la memoria 
sus proyectos de ma t r imon io . E l des 
graciado Esteban se la a p a r e c i ó en 
tonces en el porveni r , consolado, gozo-
so, inf ie l , y uo p e n s ó m á s eu los su t r i 
mieutos presentes. Por o t r a parte, 
Kober to estaba a l l í , y por grandes que 
fueran sus pesares y temores, no p o d í a 
tuenoa de eer dieboso con su presen-
cia. 
Por eepacio de ocbo d í a s fué Mar-
ga r i t a todas las m a ñ a n a s a casa de eu 
madre, y escuchaba las mismas re-
prensiones, las mismas in ju r ias , s in 
desconcertarse en lo m á s m í n i m o su 
constancia, ¡Le daba su amor t a n t o 
alientot Hablaba de Esteban con la 
mayor seriedad, admi rando a su ma-
dre el leal i n t e r é s que por él manifes-
taba. La s e ñ o r a d ' A r z a c que e s p e r ó 
ver la confundida y cou remordimien-
tos, no p o d í a « s p h e a r s e la t e r n u r a que 
conservaba W a r g a r l U por un hombre 
a quien tan grave m a l habla causado. 
KJ anterior subsecretario y electa llocal 
dul Supremo, don Felipe Stínobes IvoiuAn 
hizo la presentación di l personal tic Oraoki 
y Justicia al nuevo jefe, ponderando ani* 
relüvaniea iiióritos y dotes administrati-
vas. 
El señor Benayal contostó en t^rnuno* 
elocuentes, ugradociendo los elogios quo 
para 61 había tenido su digno ¡mlecosu^ 
ahadioudu, respecto del personal, que lo 
parc t ía al cuniciuplar tanta cara conocida, 
volvía á aquellos tiempos en quo, ya on taa 
aui;is Dbiverswrias, ya en la Academia do 
J i i i M p i u d f i u K I , so eoliegaban lodos jun-
tos a coinb.iiir calorosaroente sobre lo» a-
sunloa do dciocbo. 
TurnunO el mmvo subseerotario mani-
fostando que loque perdía el ministerio 
con la salida del Sr. Sancbez Uoimui, lo 
ganaba el TribQlial Supremo, á (buido iba, 
,y que los je.íos do la casa lo contaran COJDU 
un compañero m.'isqne venia á trabajar con 
celo, esperando ol concurso do todon pan» 
la buena marclia de Jos asuntos conccrniou 
les A so caigo 
Por ol personal hablaron en sentidos lor-
noiiios loa señores Aldoreto y Mella. 
Despuós recibió el .señor Booayaa la v i -
sita de los fiscales dol Supremo quo fueron 
ft íelicitávJo, y do otras bumlitiones, adomáa 
do iniiLcrosoa amigos políticos y paiticula,-
res. 
Los señores Cabra y mnrqués do Apez-
tügu'ia bao celebrado una larga c o n l o i o u -
cia, quedando do ai-uordo en algunos im-
puii.inU'S p u n t o s del problema cubano. 
El crucero "E l Rio de la Plata" 
Sabido es que los eopañolos reridenles eu 
la íbípública Argenlm.i y en bl Uruguay 
ban decido costear y re^al:u á España un 
poderoso crucero que se Ibimará 7'.'/ Jtiodc 
tu l ' lu ia . 
Dicho barco est.-i ya en construcción eu 
los nstilleros del fl . ivio 
Nuestros generosoe compatiIOI.ÍIH tienen 
ya lounidoa los tros millones de francos 
quo, poco más ó menos, costará el buque. 
Pallan tan BÓla G^UUÜ Irancos (pie cues-
ta el a i t i l l a i l o , y con olqeio de p o d e r ar-
bitrMr dieba foima, la ARociaelon Püti iót i-
ca Et.pitñola ba dirigido HU llamamiento á 
s o s comp . i l i i o t a s í O s i d e n l e H en la Plata, in-
v i t á m l o l e s áj^ue lomen bonosdo Ib, 2b, 4$, 
11)1» y 20(1 pc^os, de ( ursw leg . i l , y por un 
t o t a l do lUO.UDO pesos, pagaderos en v e i n t o 
mensualidades. 
A los que se snscnb.in so l es da rá un 
IUM mosisimo t i t u l o , primorosa obta do ar-
to, (pío sel .i un v e r d . i d e r o l imbro de h o n o r 
y orgullo paia sus poseedores. 
D d ' í ' j de octubre. 
Todavía no está resuelta on ol Vaticano 
la cuestión sin'.•.ida eniie la Hacienda y ol 
revi leaolo Obispo de Mallorca c o n m o t i v o 
de la mc.intacion do l os Ineuos adyacentes 
al .santuario dul i.ucb. Sólo se sabe quo 
los cardonales encargados dol estudio del 
M i n iorandmu del «íoPierno es-panol y de lo» 
doeumetiios ei lesi isticos de l a nimc . iainra 
aposióluta en Madrid* 'econocon q u e l a I n -
caotaeiVta es u n derecho do la Hacienda SG-
^ u n la legislación de nuestro p a í s ; p c . r o q u a 
para llegar ;Í ( d í a hay q u e seguir prncedl-
OMonUiS «pie a s u inicio so han olvidado. 
Su S . u d i d a d L e A n X l l l comenzará ina--
n.m.i el examen del cxpedienle, h a j o su afir 
p e c i o juridno 0 internacional, y en v i s i a 
do lo.s ndoimes e m i t i d o s por los caideinaUw 
resolverá lo q u o considero p r o c e d e n i o , 
poniéndolo fcn Cufiñeirniento del eiul>a)adoc 
do L 'spaÚH ccica d e la Sania Sedo. 
Hoy pnldt 'i para Pilipinas ol prolopor de 
S. i i . el rey señor Loil^a, (leslmado á a-
qucl ejeicilo en virtud d«i ;oit.eo. 
t n MI íuuai queda de pride.sor del au-
gusto u n i ó , c o n caraole.i interino, un her-
UKHIU del disiingmdu pde de a r l i l l e i ia el-
u d o uue pej l c u c c u uml- iéu al uil juiocucf ' 
p e . 
El cemercío de antigüedades. 
t,n un articulo que A l a le¿:ua descubro 
y<"í original de peisoua muy versada on H-
üiplbh de arle, da DiiuSl'rO apreciabie cole-
ga E l Correo la vuz de alarma sobro un he-
c h o que de repeinse con la frecuencia laa-
nmoía qae abora s e tegutra, acaba rá por 
dejar eibausto a la vuelta «lo pocos años el 
ya muy mermado caudal de miostra riqueza 
artística é h is iónca . 
Tratare del comercio de antignodados 
o.-pañolas al extranjero, do la venta de ob-
.léios que son i n e s t i i D a b l e s j o y a s del glorio-
so patrnuonio artístico de nuestros mayores 
.V á los cuales va ligado algo de nuestra l»is-
tí.'íia nacuDal. 
Persona que parece estar bion informada 
dice al indieado periódico (pie estos dias so 
baila eo peligro do exp.iti lación una ar-
queta arábiga, de rnaiirl, primorosamente 
labrado, y con onaí inscripciones en las 
que consrau Jo? boibtjrúi de los artistas quo 
Id locieion, el del rey inoro para quien se 
h\ío y otros detalles no menos inleresantos 
que dió a conocer un distinguido arabista. 
La arqueta en cucstiOji, que fuó una de las 
piezas UJJ? admiradas en la Expisicion 
bkltyicp-euTopeá aquí celebrada baco po -
cos años, es propiedad de una catedral nu 
p e r u n t í . 
Euborabucna que si ei prelado y el ca-
ldillo lo llenen por conveniente enageneu 
la aiqueta. pero que no I.J vendan al ex-
tra uiero, 
Esie v otros hechos, como también Ja re-
ciente adquisieiou para el Museo del Lou-
vre de usa importante estatua griega des-
cubierta eu Elche el pasado verano,"" prue-
ban, á juicio de R\ Correo, cuan necesario 
y urgente es que se dicte una ley de a t u í -
gunedade? análoga a las esistentes en pai-
ses como liaba, Grecia y Egipto, donde por 
virtud de severas disposiciones es tá termi-
nantemcriie prohibido sacar del país las 
.iDtigüedadcs nacionales. 
Lo malo-es que ia genera! penuria á qne 
oos conducen las grandes calamidades do 
la patria, ba de autueniar el retraimiento 
de los capitales españoles en la adquisición 
de tan peregrinas joyas del arte antiguo; 
Como la p r e g ú n t a t e por él, M a r g a r i t a 
r e s p o n d i ó : 
—Tenemos m u y buenas no t ic ias su-
yas; empieza ^ distraerse; los s e ñ o r e a 
de Fresles le ban obl igado A i r con o-
llos a una gran cazeria en e l bosque 
de Santa Lucia . Es teban ha muer to 
dos cerbat i l los , de los que e n v í a u n o á 
su padre y \e escribe que aquel la par-
t ida de Oftró le b a c í a mucho bien. " Y o 
uo creo, Oijo, haya n i n g u n a p a s i ó n quo 
resista a semejante l a t i ga ; en hacien-
do o t ra cazeria como la presente, no 
seré m á s que un s imple cazador. "Mas 
creo tener a q u í esta cana , a ñ a d i ó I» 
s e ñ o r a d ' A r z a c ; me parece q e « la me-
tí en e l bols i l lo por ( l i s t r acc ión . 
—(Oh! ¡ e n s e ñ á d m e l a , madre m í a ? — 
di jo M a r g a r i t a . 
L a s e ñ o r a d ' A r z a c l l a m ó á eu cama-
rera que acababa precisamente de en-
cont rar una car ta en el bols i l lo del ve» 
l i d o que la s e ñ o r a d ' A r z a c t e n í a pues-
to la v í s p e r a . 
M a r g a r i t a se a p o d e r ó con avidez de 
la car ta . Inespl icable pena s i n t i ó al 
ver el escrito; su c o r a z ó n le d e c í a quo 
era fingida la t r a n q u i l i d a d que man i 
testaba tener; por el con t ra r io , l eyó 1» 
mAs v io len ta d e s e s p e r a c i ó n en aque-
llas indiferentes l í n e a s . 
— Dejadme esa car ta ,—di jo pal ide-
cicudo. 
— ¡ I J a b r a una c r i a t u r a m á s rara!— 
p e n s ó la s e ñ o r a d 'Arzac ,—cualesquie-
ra d i r í a que le ama m á s qne nunca. 
iSe ¿QnUuxLará.» 
D I A R I O D E L A ! V I A R I N A . - N ^ i c « ^ 16 de is97 
pero aun asi, cnauto se hato, por evitar la 
expatnaciou do ejoa leáoros será tarea al-
tamonio mer i t oáy y di^ua <lo uiKiiumn 
i\ plauso. 
Parcec se-uro p| nombrainicnto del mar-
«liu'.w d« AjettJ* para ropresenur A España 
ou Koma cerca del rey Uumüer tu . 
JDd 20 de üc ínbre . 
El m a n i o c <<e Apc/teguia, jefe del par-
lid«i onioo cod^titiictoiial, ha }di)ayer tardo 
ai miiuíuerio Uliratuar, cita-to por el *e-
ñor M»»r»;i. AoiOot» peraooajoá ce'ebrarou 
il«;UMiiüa cuiilcioucia soürü lod aauulüá do 
Cubaa 
T.mibi<';o ha •¡íiado eo aquel departa-
Uieutu b uHsiwdir'Be J*Í inioistro, el nuevo 
i aiid.uilc ^cuci al dyl apostadero do la 
llaUiiua, cuntaaaliiiiranto ¡Vlanterola. 
ASOCIACION DE L A PRENSA. 
O O N K E R K N O I A D E L S E Ñ O R S I L V E L A . 
AIUKMIC se celebró en la Asociación de la 
rKuiHíi, la, sesión inaugural del presento 
curso. E l amplio local se bailaba completa-
uienU; lieno do público selecto y di«LinKUÍdo 
Btj ciencias, letras, artes y la poütiiía, ha-
biendo concniiido cnMo otr«>8 persona|(V^ 
«le viso, los señores Uamazo, Maura, Villa 
veiOo, Dato y otros 
A lus nniivo y nit>dia en punto subió M 
oalrado piüBidoociai ol señor SilveU 
E L P i s e n KSO, 
•M'oíMfcc.innpa norer-nrias» para ol régimen 
y oíp:inBi/)n colonial de \OB pueblos lo.xler 
I,»H •• llrt ¿iffb ol t<oua muy de actnabdad, 
po. « ifírm, ipic «seo^io el ilostro conforen 
rianifi pnra hacer on discurso hiillante, 
Ileon da tínidiciOo y elociiciici.i. 
r.uotoi70el «irador explii-ando el alcance 
y si<,Mi)fii-ado del tema por ól escogido p ira 
Hit discmso. 
D i C f IJOO nos bailamos frnnto ft la inicia-
IÍÍOO do nn convenio illá carActer internacio-
o.il (•ny»> desarrollo debo esperarse con si-
lencio patriótico, no exento en su dia de 
pooor ayudar roíi todas nuestras fuerzas, si 
botoeia un fracaso, ai qtíé por degracia 
fracasara. Añade (pie pocas ruestiouea ro-
claman, como la colonial, el concurso y los 
jmcois de todos, mas que nada, por la la-
meutahle conlnsión tpie en este punto reina 
en todos loa partidos, siendo esto la cansa 
que lo babia impulsado á escocer semejante 
leffl»! 
Entrando después en el desatr(>Il:> del 
asunto, habló do la expansión (•olonial. 
ahniiando qno es un si^no evidente «lo su 
penoiadad antri'poló'.Mc.a y un electo del 
progreso de los pnetdos. 
Eu cuanto A la tinalidad dn la función 
colonial, critica el dicho harto vulgar de 
que las coloniaa son como lnjoa do lamilia 
que cuando por su desarrollo lloran á la 
mayor edad, se emancipan de la tutela pa-
terna. 
Entiendo el señor Silvela que la misióo 
do la metrópoli es do carácter tutelar, de-
biendo tenderse constantemeuto á que por 
mía buena administración se dignifique A 
los ojos de la colonia la madre patria, man-
leniendo con estr echos vUunloslas relacio-
nes tutelares, para convertirlas más tarde 
eu uniones nacionales. Er t ióndese aqui el 
orador eu eruditas consideraciones bislóri-
eo-sociológicas qno vienen en apoyo do su 
teoría sobre la lórmula do la expresión co-
lonial. 
Habla después del espíritu y desarrollo 
do la colonización inglesa; aludiendo ii las 
eoutroversias mantenidas entre eminentes 
estadistas ingleses sobro la conveniencia 
de extender ó reducir el imperio colonial 
de aquella naclOn, que, sin embarco, no só-
lo no ha abandonado una sola de sus pose-
Fumes, sino que por todos los medios tien-
de á ensanchar sus dominios coloniales, ci-
tando al efecto el señor Silvela cuantos tra-
bajos en tal sentido ha hecho la (jiran Bre-
t aña desde 180» ft la fecha. 
Distingue el orador dos períodos en la 
colonia: en el primero, cuando la raza indí-
gena no puede aón eomparar8« a la cou-
quistadora, en cuyo periodo el régimen co-
lonial es esencialmente tutelar, y un se-
cundo periodo, en el <]ue el progreso y des-
arrollo de la colonia r eclaman ya modifica-
eioiieci que la apioxiuuuj más á la metró-
poli. 
E n el primer caso estima el orador que 
so hallan nn ostros dominios riel extremo 
Oriente, y sobre esta base sostiene como 
necesarias tres condiciones, sin las cuales 
no puede existir el régimen tutelar, que 
manteniendo integro el dominio, despierte 
al par el amor y el respeto de. la raí^a indí-
gena, á saher: un ejórcito colonial fuerte y 
rigprripOi compuesto de soldados de la me-
tí upui i y habitantes de la colonia, teniendo 
espéctal cuidado de no mezclarlos en una 
luisma unidad láctica. E n este punto cen-
M i r ó el señor Silvela nuestro sistema do re-
« lutamieiitn colonial, deleaidiendo la reclu-
ta voluntai i a , y consideró como una verda-
dera enormidad ol envió á las colonias de 
soldados menores de veinticinco años. 
E:; BOgiiqda coridición es un sistema ad-
'ninisti a l ivo bueno y sano, libre do la per-
niciosa acción de la política interior de la 
meT,rAp"li, c m empleados aptos y lijos, quo 
tengan «segurada su carrera, que conozcan 
las leugnsiR de. la r a z a interior y uue por 
sus condicimies dominen müralmente al in -
dígena. 
Per riliimo, la apertura de vías do cr-Hói-
r ¡ r a c i ó n (pie. diliinden l a riqueza y la pobla-
c i ó n p o r e l cornercie. viene á ser el corona-
i n t é ó . t ó de los (ios l á c t . o i c H anteriores y com-
pidan ul régimen coionial en el período tu-
telar. 
Analizó después e l orador el aspecto po-
l i ! K o iiiiei iiiicjonal de los prohlemaa colo-
niales, maonéstaiidi» ipn» las naciones no 
piicd(-i) vivir en ol aislamiento, y respecto 
de, España s.islnvo la riec»;sida«l d o desarro-
llar una polnica e.xterior eficaz, no ptirma-
i i cc i f i.do ajeóos en Euiopa a los intereses 
eorqpijo.?! para no vernos privados de ])0-
porl. r rimtifr «'ti los inlere.sesasiát icos cuan-
<lrt de Asia se trato. El aislamionlo es sui-
• h.'a y hay que huir de 61. 
El orador, en esta parte de su discurso, 
l e s c n ó hrevernente el estado actual creado 
eu el extremo Oriente por el r ápido progre-
so del .Japón y sus victorias sobre China, 
unido t( do á la vecindad del poderoso im-
perio ruso, al que no mir an con buenos ojos 
los sóltditos del mikado 
El linal d e ta eouforencia fue dedicado 
•yor el señor Silvela A excitar en elocnenti-
nmos periodos á la prensa [rara que em-
prenda una campaña enérgica en pro de la 
loena administración, censurando cuantos 
Jetos de los {íobernantes lo merezcan, ad-
virtiendo siempre tos peligros, encauzando 
con alteza de miras A la opinióu póblica, 
defendiendo los que siempre fueron ideales 
de esta gran nación, á la que sobran alicn-
tos y enertiias y cuya postración, no m is 
que aparente, débese principalmente á los 
malos gobiernos. Aqui, continuaba dora -
dor, lo de abajo es bueno, es dócil, es fuer-
te, tiene vida y alientos par» todo; la debi-
lidad sólo existe en las clases directoras y 
en los gobernantes. Es preciso, pues, le-
vantar el espíritu de este pueblo para que 
vuelva á lo que fué; y vosotros los que es-
cribís á diario para el público podéis bacer 
iDuebo en esta grande obra de regeueracioo 
y de patriotismo. 
El orador fué aplaudido con entusiasmo 
y lelicUado caluros*meüie por toda lacon-
cuneucia. 
E l N'Hional, uno de los órganos máe ba-
talladores del partido conservador, se pu-
b l k a ' á desde I 'de noviembre próximo con 
tafater iudepeudieote. 
DE LA INSURRECCION 
Ue auestros correnpounaltis espécimen 
(POR OOUKttO.) 
DESDE GUAO. 
Noviembre, I L 
L a segnnd* gue r r i l l a de Pinar del 
Río , quo manda el c a p i t á n don J o s é 
Oodiu , de spu í í a do penosas inarclia.s, 
e u o o u t r ó ol d í a í), las ocho do la ma-
ñ a n a , al enomigo on los t o r r ó n o s cono 
culos por Mot/ole de tlraza y (Jhttrco del 
l ' u w , sosteniendo dos horas do n u t r i -
do fuego y lucha personal,aí macboto, 
c a u s á n d o l o var ias bajas, «lo las que 
fueron uleut i l icados los c a d í i v e r e s de 
los insurrectos blancos N é s t o r M a r t í -
nez y Eeruando Val lo , 
Tor nuestra parto no bn'oo quo l a -
mentar mas qno la hor ida do macboto 
que r e c i t u ó e n una mano ol corneta de 
la gue r r i l l a . 
Merecen aplauso entus ias ta loa va 
lientos guernlleros de l ' m a r «lol Kio , 
que tantos servicios vienen preataudo, 
y muy espocia lmonto su b izar ro capi 
tan , s e ñ o r Cod in . 
bi'l (Jorrtsi'unsal. 
Noviembre, 14 
Satisfacción pública—Los reconcontraios 
—Importante donativo—El señor go-
bernador Provincial-La epidemia va-
riolosa—Las siembras de tabaco—Una 
presentación—A la Colonia, 
tíl reciente r e ñ i d o enenootro ten ido 
por el inov idab le general s e ñ o r H e r -
n á n d e z de Velaseo con los enemigos 
do la patria en esta p rov inc ia , al par 
que ba demostrado una vez m á s el ar-
d imien to do nuestros soldados, i n lí-
canoa de manera c lara y acertada 
las disposiciones del bien quer ido hijo 
adop t ivo de esta ciudad s e ñ o r F e r n á n -
dez Hernal , qne apenas llegado, d i -
ce á loa vnel tabajeros renuidoa en 
su caai totalidad, estar dispuesto 
A couc ln i r por medio del impulso de 
las armas con cnautos pelean en la tna 
nigua en defensa de uua causa que 
han deshonrado con m i l c r í m e n e s y 
que e« el mismo general de ayer: el 
que cuando la r e b e l i ó n ae m o s t r ó más 
pujante, supo en temerarias acciones 
colocar muy a l to el p res t ig io y el va-
lor de nnestro e j é r c i t o , sembrando el 
miedo entre los secuaces de! m á s a u -
daz de loa cabecilla, de l muer to de 
Pun ta B r a v a . L a ruda l ecc ión recibi-
da por los contrar ios de la paz, ha he-
cho l a t i r de s a t i s f a c c i ó n todos loa co 
razones leales, que á la vez deploran 
la muerte y las heridas recibidas por 
los val ientes defensores de E s p a ñ a . 
En ü r o v e m e j o r a r á la suerte de b s 
infelices reconcentrados en esta pobla-
c i ó n . Se e s t á formando con a c t i v i d a d 
una r e l a c i ó n en que enastar sus nom-
bres y domic i l i o , para proceder á so-
correrlos con las cant idades que co-
rresponda, procedentes do lo recaudado 
en la j u n t a i n i c i ada por e l Excrao. se-
ñ o r comandante general , j u n t a de la 
qne se ha ocupado el DIARTO DE LA 
M A K I N A . 
Se rae dice que los s e ñ o r e a H e r n á n -
dez (don Eleno, don A d r i a n o y don 
Pablo) r icos propie tar ios de L u i s L a -
zo, h a n entregado al d i g n í s i m o P. Me-
n é n d e z , trescientos pesos en oro con 
deatino a l socorro de los reconcentra-
dos. A p l a u d o e l rasgo de generosidad 
que l l e v a r á nn pedazo de pan á la bo-
ca de hambrientas madres, de a n é m i -
cos n i ñ o s y de d e c r é p i t o s ancianos r e -
sidentes en esta cap i ta l , y guardo o t ro 
caluroso para e l ins tan te en que esos 
tres hermanos se decidan á favorecer 
á los pobres reconcentrados en el va l le 
de su nac imien to y muy especir lmente 
á las inconaolables v i u d a d y desampa-
rados h u é r f a n o s de las v í c t i m a s del 
negro cr imen de las Canteras. 
E l s e ñ o r Freyre , actual gobernador 
c i v i l de esta p rov inc ia , al que, como 
ya han d icho los p e r i ó d i c o s locales, se 
c o n s a g r ó afectuoso rec ib imiento el d i a 
de su l legada, se dedica en l a ac tua l i -
dad á redactar una c i rcu la r , cuyo cum-
p l imien to evi te la p r o p a g a c i ó n de la e-
pidemia variolosa en a lgunas localida-
des. E l prestigioso gobernante se 
propone saldar á los pueblos que como 
( inane y San Juan y M a r t í n e z son á 
la vez v i c t imas de la v i r u e l a y de la 
i ncu r i a de ana autoridades, pues que 
las mi l i t a res han hecho y e s t á n ha -
oiendo en favor de loa pueblos de su 
mando mucho m á s de lo que les co-
rresponde. 
Con sus acertadas ó r d e n e s l o g r a r á 
aetruramente el s e ñ o r F r e y r e sa lvar la 
v ida de miles de seres y hacer posible 
en los lugares infestados la c o n t i n u a -
ción de la s iembra y c u l t i v o del t a b a -
co, qne de proseguir tan incal i f icable a 
bandono se hubie ra hecho m u y e n pe-
q u e ñ o por la fa l ta de brazos. 
En los v e g u e r í o s cuyos moradores 
d i s f ru tan de sa lud, tales como San 
Lui s , Luia Lazo, M u l o , Sumidero , Ca-
bezas, V i n a l e s y otros muchos, ae es-
t á sembrando tabaco en g r a n escala. 
En la t a rde de anteayer l l e g ó a esta 
c iudad , d e s p u é s de hacer su presenta-
c ión en el destacamento de Marcos 
V á z q u e z el t i t u l a d o comandante Gas-
par M a r t i n S á n c h e z , alzado en armas 
en P a u t a de la Sier ra ( ü u a n e . ) H a i n -
greaado en el hoapi ta l c i v i l para curar -
se de muy leves h é r i d a s y so promete 
en ca l idad de gue r r i l l e ro pelear por 
la causa de Eapaua hasta hacer o l v i -
dar su conducta . A s í sea, y o j a l á que 
al impu l so de eu brazo, al filo de su 
machote mueran sus c o m p a ñ e r o s de 
pa r t ida , aquellos empedernidos secua-
ces, qne pagos ó no, mata ron indefen-
sos a catorce labradores, h i r i endo ho-
r r ib l emen te á tres, a l l á en la finca del 
generoso, del h u m a n i t a r i o don Pablo 
M e n é n d e z C o n c e p c i ó n . 
B l Exorno, s e ñ o r general Be rna ! sa-
lió esta m a ñ a n a para L a Coloma, re-
gresando como á las cua t ro de la t a r -
de. Le a c o m p a ñ a b a n fuerzas de la be-
n e m é r i t a g u a r d i a c i v i l . 
til Corresponsal. 
De San!¡i Clara. 
Nomevibre, 12. 
E l n u e v o G o b e r n a d o r . 
Rormosa 6 imponente ha resultado por 
todos conceptos la manifestación de recibi-
miento bocho al nuevo Gobernador Civil do 
la provincia, el popular y prestigioso hom-
bro público y convencido autonomista don 
Marcos García Castro, 
Las autoridades militares y civiles, ol 
ayuntamiooto, los centros, ol periodismo y 
el pueblo, quo admira por las justas alaban-
zas tributadas, las gestiones del popular 
exaloalde do Sancti-Spír i tus , concurriorou 
al paradero para darle un saludo de bien • 
venida. 
El general de división, roñar Agairré. dió 
con la cortesía y distinción quo lo son oa-
racteristicas la bien venida ai Gobernador, 
aplaudiendo la elección del goueral Hlanco 
y abobando por la concordia do los dos 
mandos para el pronto y feliz exterminio do 
la <rnerra. 
Saludaron también particularmente a! se-
ñor García el secretario del gobierno c iv i l , 
Sr. Ordax. y los principales empleados, al 
digno jefe de comunicacionea, Sr. Mas-i i .1; 
el nuevo .jefe de policía, Sr. Soriano; los te-
oientos do alcaldes Tarros y González Te-
Hez; los concejales Coya, Barrera y otros; 
el Jefe do Administración do Hacienda, co-
misiones de los partidos aucouoiniata y re-
formista, etc., etc. 
Fueron á esperar a] Sr. García fuera ae 
ésta, el aicalde Sr. Tr i s t á y otros. 
El nuevo Gobornador tomará hoy pose-
sión de su alto cargo. 
El pueblo le dispensó un alto y cariñoso 
recibimieuto, dándole vivas á ól y á la Aa-
tonomia. 
Las calles quo pe di r i fen al paradero 
presentaban desde las ocho y media do la 
m a ó a o a el aspecto do una gran íiosta, sien-
do el anden pequeño á contener el numero-
so público que acudió a recibirlo. 
l í o s c a n d i d a t o s p a r a l a A l c a l d í a . 
Sabemos por buen conducLo, que con el 
fin de que pueda formarse la correspondien-
te lerna para la Alcaldía municipal de esta 
ciudad, presentará la renuncia de dicho 
cargo el Sr. Tr i s tá . 
Los candidaios que para ese puesto tiene 
en cartera el partido autonomista de esta 
localidad, son los siguientes. I ) . Miguel Her-
nández, D. Juan Manuel Martínez, D. Sal-
vador González Telloz y D. José de la To-
rre y Rafia. 
P r e s e n t a d o s . 
Se han presentado acogiéndose á. indulto 
procedentes del campo enemigo, en la Co-
mandancia Mili tar de esta Plaza, los indi-
viduos siguientes. 
Paulino y Julio Rivero y Jesús Berrau-
dez, siu armas. 
En la Encrucijada. Eulogio Truji l lo y 
Norberto Rodríguez. 
En Rancho Voloz: el titulado Teniente 
José Jesús Cabello, de la partida de Anas-
tasio Núñez. 
En Sagua: ol moreno Sixto Sofero, con 
tercerola y 17 cartuchos, do la misma par-
t ida . 
Noviembre 13. 
I m p o r t a n t e n o t i c i a 
Por noticias que comunican pasajeros 
recién llegados en ol tren do Cionfuegos, 
acabamos enterarnos de que una partida 
rebelde de unos 200 hombres capitaneada 
por Cayito Alvarez atacó anoche al vecino 
pueblo de San Juan.de los Yeras. 
F u é rechazado ol ataque por la previso-
ra y valerosa guarnición retirándose el 
e nemígo después do dejar abandonados 8 
muertog y armamentos. 
Ignoramos detalles. 
U L T I M A H O R A . 
¿ Q u i e n d i c e q u e e l a z ú c a r e s t á caro? P a r a c o n v e n c e r s e de lo c o n -
t r a r i o , a c u d i d ensegruida á l o s 
A l m a c e n e s Ant i l l anos de S a n A g u s t í n 
7 e n c e n t r a r e i s : A Z Ü C A R b l a n c o r e f i n o , m u y seco, p r i m e r a c a l i d a d de 
l a a c r e d i t a d a f á b r i c a P O N S O R T A 
á plata la arroba. S¡ seaor, á 9 centavos la libra. 
A Z U C A R c e n t r i f u g a , m u y c l a r a y l i m p i a , á 5 c t s . p l a t a l a l i b r a . 
A P R O V E C H A R L A O C A S I O B T 
y de paso, v e r é i s e l e s p l é n d i d o s u r t i d o d e l d e p a r t a m e n t o de V I V E R E S 
q u e t i e n e e s t o s A L M A C E N E S . A r t í c u l o s de p r i m e r a c a l i d a d , pe so com> 
p i e t o . y s o b r e t o d o , p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
P í d a s e el C a t á l o g o . 
T a m b i é n n a l l a r e i s e n s u s d e p a r t a m e n t o s . 
Tejidos de todas clases. 
Seder ía y perfuxnerírsu 
t o d o b i e n d o t a d o y a t e n d i d o c o n m a c h o e s m e r o . 
Capas , Pelerinas , 
y Abrigos para S e ñ o r a 
ú l t i m a n o v e d a d , l o m á s e l e g a n t e , 
desde 2 á 3 0 pesos. 
L o s departamentos de 
S a s t r e r í a y C a m i s e r í a 
e s t á n á l a a l t u r a de l o m e j o r . 
B u e n a s t s l a s , c s r t e e l e g a n t e , c o n f e c c i ó n e s m e r a d a y p r e c i o s r e -
d u c i d í s i m o s . 
N o o l v i d a r s e q u e es te E s t a b l e c i m i e n t o e s t á e n l a c a l l e d e l 
P R A D O E S Q . A N E P T U X O 
T E L É F O I S T O 1 0 4 
L.o» c a r r o s de e s t a c a s a s i r v e n d i a r i a m e n t e l o s p e d i d o s , e n e s t a 
c i u d a d y s u » i n m e d i a c i o n e s . C 1 5 9 3 a 4 - l 3 ¿ 4 - 1 4 
De Sagua la Grande 
12 de noviembre. 
L o s a u t o n o m i s t a s . 
En breve «e reunirán los señores que for-
man el comité local del partido autonomis-
ta de esta vil la, con objeto de cambiar im-
presiones y aprestarse á secundar eficaz-
mente á la Junta Central y al Gobierno de 
la Nación en la obra bienhechora do la 
paz. 
D E R E M E D I O S 
Noviembre, 13. 
O p e r a c i o n e s e n e s t a j u r i s d i c c i ó n 
Cumpliendo órdenes del Coronel Jefe do 
la Hrigada, la columna de Murcia en ope-
ración quo realizó del 4 al 7 del pasado 
mes, bat ió en Las Delicias á una par-
tida babiéndolos dispersados; dejaron en 
nuestro poder nueve muertos de los cuales 
fueron idciniflcados: Sargento D. Miguel 
Rodríguez, sargento D. Ismael, cabo JOPÓ 
Romero, otro Desiderio Molina y Lorenzo 
Desnlaguel, más Bartalomé Guzraan; se te 
quitaron cinco armas defuego, seis caballos 
con montura y multitud de efectos. 
Por nuestra parto cinco heridos gra-
vea. 
El Teniente de Voluntarios do Camajoa-
nl, D. Joaó Meroader, Administrador del 
iogenio -San Pablo, con'-M vohint arios de su 
finca salió el 7 A rconperar una yuntz de 
bueyes qne le habían quitado los iosurrec-
toa; encontrando el campamento en mon-
tes ilo La Pastora el que tomó haciendo 4 
muertos idontilícados, ocupándoles 3 ter-
cerolas remmgton con Gbcartucboa, 2 ban-
doleras, rccnpíírando la yunta que le ha-
bían robado. 
La eoluinua Cezadores de Barcelona en 
operación (pío hizo de) Io al 8 eo la zona 
Pedro Parba, batió al enemigo el (5 en el 
rio Hacha hacióndoles 5 muertos uno iden-
titicado, titulado Teniente Huberto Noceda, 
ocupándole un rifJo, 2 caballos con montu-
ra y no sacó café, destruvA 0 platannies, 
qnomó 28 bohíos y rocoucoutró 04 personas 
do ambos sexos. 
La fuerza siu novedad. 
o de guerra 
M a ñ a n a , á laa once de la misma, ae 
v e r á ou conaojo de gue r ra cu la sala de 
j u s t i c i a de l Real Arsena ' , la causa se-
g u i d a con t ra el s e ñ o r V í n o l a s , c a p i t á n 
que l uó Uel vapor Mor i e r a , por el cho-
que ocur r ido entre este buque y el de 
guer ra Stinchcz J i a r c á i z t e g u i , o cu r r i do 
en nov iembre de 18115, 
P r e s i d i r á el t r i b u n a l el s e ñ o r capi-
t á n de nav io , comandante de l Arse-
na l , don Esteban Alme»la . 
A s i s t i r á como de/ensor el le t rado 
don Nicas io E s t r a d a y Mora . 
O F I C I A L E S . 
U n g rupo enemigo qne b a j ó de la 
S i e n a Maes t ra para robar reses, fué 
t i roteado por la g u a r o i c i ó a de l p r i m e r 
puesto, h a c i é n d o l e bajas. 
Pot nues t ra pa r t e u n soldado her i -
do. 
D E L A S V I L L A S 
E l b a t a l l ó n de Barce lona hizo dos 
muectos a l enemigo, cogiendo una ter-
cerola y munic iones . 
Fuerzas de Car tagena sorprendieron 
nn campamento en Montes Corojo, co-
giendo dos cabal los . 
A l d í a s iguiente sos tuv ie ron fuego 
con el enemigo, ocupando c u a t r o ye-
guas con mon tu ra s y dos tercerolas . 
L a g u e r r i l l a de Car tagena hizo un 
muer to y la del Calabazar dos m á s . 
L a g u e r r i l l a de S a n c f i - S p í r i t a s y 
fuerzas de l e s c u a d r ó n de C a m a j u a n í 
t i ro tea ron u n g r u p o insur rec to , ma-
tando al t i t u l a d o teniente A l f r e d o 
B e r m ú d e z , que fué recogido, a s í como 
un fusi l , municiones y un caballo 
muer to . 
Nosotros u n gue r r i l l e ro he r ido . 
Fuerza de l a G n a r d i a C i v i l e n c o n t r ó 
un p e q u e ñ o g rupo , cogiendo dos ye-
guas con monta ras . 
D E MATANZAS 
E l b a t a l l ó n de B a i l ó n e n c o n t r ó eu 
Limones nn p e q u e ñ o g rupo a l que 
hizo a n muerto , que fué recogido, a s í 
como dos tercerolas, 00 car tuchos, seis 
machetea y dos caballos. 
DE FINáR DEL RIO 
E l b a t a l l ó n de Cananas p r a c t i c a n -
do reconocimientos , e n c o n t r ó a l ene-
migo, h a c i é ü d o l e 2 muer tos que iden-
t i t icados r e su l t a ron ser el t i t u l a d o co-
rone l A n t o n i o K a n g e l y j e l e del c u l t i -
vo Pancho P o r t a l . 
Presentados 
E n las V i l l a s , 23 siu armas y 4 con 
ellas, uno de e l los t i t u l a d o ten ien te , 14 
mujeres y 18 n i ñ o s ; en M a t a n z a s , 4 sin 
armas, uno de el los t i t u l a d o c a p i t m , 
y en P ina r del R í o , 5 sin a rraas, G co n 
ellas, cua t ro de los cuales en t r egoro n 
4 fusiles, 1 r e v ó l v e r y 2 machetes. A -
d e m á s 0 mujeres y 13 menores. 
Una cieslÉ leial en pceiliealo civil 
Hecho p r e c e d e n t e . — R e c i b i d o á prue-
ba u n p le i to dec la ra t ivo de mayor cuan-
t í a y estando en el segando per iodo, 
un test igo examinado a l tenor de las 
p reguntas y repreguntas qne conte-
n í a n los in te r roga tor ios formulados 
por ambas partes, e x h i b i ó como r a z ó n 
de au dicho, dos cartas, las que se unie-
ron a l a d i l i genc ia de prueba por orden 
del juzgado. L a parte á qu ien favore-
c í a n u t i l i z ando l a d i s p o s i c i ó n del a r . 
tícu' .o 505 caso 2* de la Ley procesal 
p i d i ó como par te de prueba las recono-
ciera el au tor , ó sea la pa r t e con t ra r i a , 
el juez d e n e g ó la p e t i c i ó n , el interesa-
do interpuso e l recurso de r e p o s i c i ó n , 
se d ió t ras lado á la par te c o n t r a r i a y 
de confo rmidad con é s t a , se r a t i h c ó la 
n e g a c i ó n con i m p o s i c i ó n de costas al 
promovente , cuyo auto se d e c l a r ó fir-
me y se m a n d ó ejecutorias, por no ha-
ber interpuesto cont ra el recurso de 
a p e l a c i ó n . 
Omi t i endo la c u e s t i ó n de si el l i t i -
gante t e n í a derecho ó no pa ra u t i l i z a r 
como medio de prueba unos doenmen-
tos que vienen á los autos do la mane-
ra indicada , por no interesar al tema 
que nos proponemos examinar , presen-
tamos á la c o n s i d e r a c i ó n de los per i tos 
en derecho 
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¿ D e b i ó el juez dar t ras lado on es te 
inc iden te á la par te c o n t r a r i a ! Caso 
a f i rma t ivo , ¿ t i e n e el j u e z facu l t ades 
para declarar t i rme y e jecutor io un 
auto denegatorio de una d i l i g e n c i a de 
prueba! 
N o ignoramos l a r e g l a genera l q u e 
establece el a r t í c u l o 748 de la Ley pro-
cesal, por i a cual se p rev iene que en 
los incidentes se d é t ras lado á la pa r t e 
con t r a r i a , pero tampoco nos es desco-
nocida l a adver tenc ia que contiene el 
a r t í c u l o 740 de la misma Ley y t í t u l o 
al a d v e r t i r que se v e n t i l a r á n lo» inciden-
tes po r la t r a s m i t a c i ó n que se establece 
con el presente t i tu lo , sino tienen s e ñ a l a -
da en esta leí/ t r a m i t a c i ó n especial, la 
cual adver tenc ia t iene el c a r á c t e r de 
uua e s c e p c i ó n á la regla general . 
A h o r a bien, ¿ios incidentes que se 
formen sobre a d m i s i ó n de prueba tie-
nen una t r a m i t a c i ó n especial en l a L e y l 
Bas ta con los a r t í c u l o s 504 y s iguien-
tes para resolver a t í r m a t i v a m e n t e l a 
p regunta . Pues entonces el s e ñ o r j uez 
d e b i ó atemperarse A esta y no á la re-
gla general , y en este caso, no 'pudo n i 
d e b i ó dar t ras lado, sino resolver la de 
oticio, como vamos á exp l i ca r . 
Propuesta po r la p i r te una prueba, 
sino se acomodase á los establecido en el 
a r t í c u l o 504, ya citado, el juez la r e p e l e r á 
de ojieio, a s í como las que sean á su ju ic io 
impertinentes ó i n ú t i l e s , a r t iculo W 5 . 
uContra las providencias en que se 
"otorgue alguna diligencia de prueba no 
"se d a r á recurso alguno.—Contra las 
"en que se denegué solase p o d r á u t i l i z a r 
"e l TtCUfSO de rejiosición dentro de cinco 
"dias y s i el juez no la eslimase, p o d r á la 
"parte interesada reproducir ta misma 
' •pre tens ión en segunda instancia, a r -
1 t ícu lo 500. 
E n los a r t í c u l o s c i tados y en pa r to 
t rascri tos, tenemos la t r a m i t a c i ó n es-
pecial do esta clase de incidentes y 
y por e l la se desprende c l a ra y t e rmi -
nantemente, que la par te con t ra r i a 
no tiene i n t e r v e n c i ó n eu la sustancia 
c ión . 
L a Ley ordena que los jueces las re-
pelen de oí icio y esta f ó r m u l a legal 
significa siempre, que t ienen que pro-
veer por s í , s in e x c i t a c i ó n e x t r a ñ a . 
Q u i z á s se objete que la ley se refiere 
eu esta pa r to á la p r i m e r a p rov idenc ia 
que que se d i c t a y no á la t r a m i t a c i ó n 
y fal lo del inc idente ; no encontramos 
la r a z ó n de este d i s t ingo , n i la Ley fa-
cu l t a para hacerlo; de oficio, dice la 
ley que las repe le rá , el juez , y la repul-
sa lo mismo es a l p r i n c i p i o que cuando 
se resuelve def in i t ivamente , y donde la 
ley no d i s t ingue n i adiciona, nosotros 
no podemos d i s t i n g u i r n i adicionar . 
A lo expuesto tenemos que a ñ a d i r 
o t r a c o n s i d e r a c i ó n que estimamos de 
peso. 
L a ley niega todo recurso con t ra las 
p rov idenc iasen que se o torgue a lguna 
d i l i genc i a de prueba; ¿ q u é mi s ión tie-
ne que l lenar la par te con t r a r i a en es-
ta c u e s t i ó n , cuando no t iene acc ión y 
recurso que proponer cont ra la p rov i -
dencia que le es p e r j u d i c i a l ! 
N i n g u n a prac t ica , puesto que no tie-
ne acc ión cont ra la providencia ó auto 
en que el juez reforme admi t i endo la 
prueba y só lo d e s e m p e ñ a nn papel de 
comparsa i nú t i l y costoso, y la ley no 
se pe rmi te esos lujos decorat ivos . 
L a clase de decisiones judic ia les que 
resuelven en p r imera instancio estas 
cuestiones, demuest ran la especial idad 
de la t r a m i t a c i ó n donde en n i n g ú n ca-
so se pe rmi te la a p e l a c i ó n y en el de 
d e n e g a c i ó n só lo el recurso de reposi-
c ión , y si no accede el juez , queda en 
suspenso el efecto hasta segunda ins-
tancia , y por esta especial idad los j u e 
ees deben atemperarse á las disposi-
ciones que la r egu la r i zan y no l laman-
do la ley á la par te c o n t r a r i a para ale-
gar sobre la r e p o s i c i ó n , a l hacerlo o-
puesto el j u e « in í ' r in je y t ras torna el 
procedimiento . 
Creemos suficientes las sencillas ra-
zones expuestas para demostrar que 
loa jueces no pueden dar t raslados ni 
o í r á l a pa r t e con t ra r i a en los inciden-
tes que se p romuevan sobre designa-
c ión de prueba. 
L a segunda c u e s t i ó n la apreciamos 
de raásclarasolución. 
E l juez de p r imera ins tanc ia no t ie 
ne facultades para declarar t i rme un 
auto denegator io de una prueba ni pa-
ra mandar le e jecutor iar . 
E l testo del p á r r a f o 2" del a r t i cu lo 
500 que dejamos t r a sc r i to no deja lu-
gar á dudas razonables. 
Es indudab le que al recurso que la 
nueva ley ha creado para r ep roduc i r 
en segunda ins tanc ia la misma p e t i -
c ión que fué negada en p r imera , si en 
é s t a se in terpuso el de r e p o s i c i ó n , ha 
venido á su s t i t u i r l a a p e l a c i ó n en am-
bos efectos que c o n c e d í a la L e y de 
1555, con la ventaja notable deque hoy 
no se para l izan los plei tos para obte-
ner el mismo resul tado que antes, ni 
tiene l a pa r t e necesidad de sostener 
los gastos de una a p e l a c i ó n , sino que 
la misma ley le f a c i l i t a los medios de 
u t i l i z a r un recurso contra una d e c i s i ó n 
con la que no se e s t á conforme, po-
diendo hacer en segunda ins tancia la 
misma pe t i c ión que se hizo en p r imera 
y ahora es de preguntar ; ¿ese auto aue 
el j uez ha declarado firme y le ha eje-
cutor iado si l a Sala admi te la prueba no 
ha sido revocado t'jtMo / a c t o l ¿ D ó n d e 
e s t á su firmeza! ¿ Q u i é n reembolsa a 
la par te las costas que ha pagado in-
debidamente! No se necesita ser muy 
profundo en derecho procesal para 
contestar á estas preguntas y s e ñ a l a r 
al j u ez como causante de este t ras tor 
no. 
Estas cuestiones las proponemos al 
p ú b l i c o para que plumas mejores que 
la m í a las t r a t en , por haber vis to en 
un juzgado la p r á c t i c a de dar ent rada 
á l a par te con t ra r i a , declarar firme el 
auto y condenar eu las costas al p r o -
movente .—X. 
A y e r t u v i e r o n ingreso en la c á r c e l , 
don Leopoldo Kodr .guez Fernandez, 
don Francisco C á c e r e s D o m í n g u e z , 
don Manue l Lanza R o d r í g u e z y el par-
do A l e j a n d r o Borges N a v a r r o . 
B N L I B E R T A D 
Quedaron, don Beni to A l o n s o Caso, 
don Juan Reyes Moreno y don Manuel 
Ons y Pazos. 
Crónica General. 
El d i a 11 se r epa r t i e ron en la coci-
na e c o n ó m i c a do San ta C la ra 1,601 
raciones á los pobres. 
N a fallecido en C á r d e n a s el s e ñ o r 
don Eu log io A l v a r e z , comerciante do 
aquel la plaza que fué her ido y robado 
hace algunos dias, al cerrar las puer-
tas de su establemiento por la noche. 
Secretaría fie los Gremios íe la Báni 
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( L O N J A D E V I V E R E S ) 
E o r a s &o deopacJao: do 7 4 l O de 
l a m a c a n a F de 1 2 á 4 do l a cardo. 
T E L E F O N O 8. 
RoprBionttDt* en Madrid D . Antonio G o n x á l u 
Lópo». C 1540 «• l - N 
E L J U L I A 
Esta madrugada fondeó en puerto el va 
por J u i i a . procddeute de Ma i./anillo. 
r n n i f fi1*™1—86 1,08 h* M i l i t a d o 
copia del s iguiente telegrama-
"Noviembre 1 5 . _ V i l l a m i l : l Í o t e l I n -
g la te r ra . Habana . 
Con t ra t ado Méj ico , salgo 20 Santau-
aer .—Mozzant inU1 
A h o r a bien: ¿no p o d r í a n combinarse 
media docena de corr idas , con toroa 
e s p a ñ o l e s , para que á au regreso do 
MCJICO tomase parte en ellas el not i b l 
d ies t ro L u i s Mazzant in i? 
L a " a f i c i ó n " habanera t e n d r í a rau-
o gesto en ap l aud i r de nuevo al c u l -
to matador de reses bravas, al rey de 
los mete y saca. J 
De coisles y Wki 
E l D e c a n o 
NECTAR SODA 
R A F A E L N. 1 
roñemos on conocimiento del púolico quo 
desdo hoy podremos servirle además del 
NECTAR SODA y domas artículos y¡i co-
nocidos, Hqiiféiüuo chocolate para la, tempo-
rada de invierno, empleando para su con-
fección el francós conocido por M E N I K K , 
es decir, el mejor que se tomará en la Ha-
hana; adouiá» loebe fria ó como se deseo, 
la cual no desmerecerá al buen crédito do 
que disfruta esta casa adquirido con su sin 
rival NECTAR SODA. 
I I D e c a n o 
N E C T A R SODA San Rafael u, 1 
NOTA. —El chocolate á pesar de ser el 
mejor será al mismo precio de todas partes. 
c 1607 d7-I6 al lü 
U A N D O 
t e n g a u s t e d q u e c o m p r a r 
a l g u n a m e d i c i n a , no d e j o 
de i r á l a f a r m a c i a y d r o g u e r í a 
J 
i 
O-Rei l ly 
E N T R E VILLEGAS 1 
9 6 
BERNAZA. 
a l l í e n c o n t r a r á u s t e d u n g r a n s u r -
t i d o y p r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i « 
eos. E l d u e ñ o p o n e e s p e c i a l c u i -
d a d o e n q u e t o d o s s a l g a n c o m p l a -
c i d o s de s u casa. 
Regales muy bonitos á sua favorecedores 
DE ALMENDRAS l'URüj 
GAKAiN i'IZADO 
L a s m a m a s n c d e b e n d a r o t r o á 
s u s h i j o s , e l q u e g e n e r a l m e n t e se 
v e n d e n o es de a l m e n d r a s y l e j o s 
<lo h a c e r b i e n a l n i ñ o l e d e s c o m p o -
ne e l e s t ó m a g o y lo i r r i t a . D e b e t e -
n e r s e s i e m p r e u n p o m i t o e n casa . 
E n i r a s c o s de 1 5 , 3 0 y 4 5 c t s 
ALGO BORATAB 
•jarea E L PROGRESO 
Es UD po'.ro finísimo con d sin 
olor, puede tuarte en lugar del me-
jor polvo de arroz. 
Ex E L POLVO D E LOS Nl í?OS 
La? roimás no deben níar otro. Una caja 25 cta, 
O L V O S 
D E B T J L L T 
Curan radicalmente y en poco» díai, Dia-
rrea», Pujo», Disentería», dolores de Est-ó-
mago, Dispepsias y enfermedide* del estomago é 
intestino» en peneral. UNA CAJA 40 CTS. 
P I L D O K A Ofi Pr. ÜSSAR Je Vcnmeli S 
l'ara curar radicalmente las 
F IEBRES 6 CALENTURAS. A cada caja 1« 
compaña una instrucción. 25 CTS CAJA, 
de PENACETINA de Lsnox 
Remedio admirable para curar el 
DOLOR DE CABEZA. N E U R A L -
|OIAS, JAQUECAS, etc. Esaupenorj 
á la antipiriua 1 caja 25 ct«. 
OLVO DENTIFRIG 
O R I E N T A L . 
Edos POLVOS no tienen rival para 
limpiar la dentadura, la dejan blanca 
como el pape!, cuando Vd. lo* baya 
usado lo aprechrá . 1 caja 10 cts. 
OTAS INGLESA 
curan en un minato el dolor de mue-
las, evitan las caries, 
UN POMO 20 CTS. 
T 
R^HH El más poderoso remedio para la extir-
pación de los callos. 
UN POMO 20 CENTAVOS. 
J 
ARABE PECTORA 
D E LENOX 
ün remedio de resultados positivo* 
para curar LA TOS. el catarro, la ron-
quera, etc.. etc. ün pomo 50 cts. 
P O M A D A 
• A N T I N E U R A L G I C A de L E N O X ^ f 
Para neuralgias dolores de cabeza, jaqii.er¡as, 
reumatismo, t u , etc. Fuede usarte á la vez que'lai 
obleas de fenacetina ó sola. 
UNA CAÍA 25 CENTAVOS 
« O L V O 
• • i A N T I H E L M I N T I C O S 
DE L E N O X 
para la la expulsión 8?gura de la» ¡LOMBRICE3T 
Son eficacísimo». UNA CAJA 20 CENTAVOS. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a y 
D r o g u e r í a E L i P R O G r R E S O , O - R c i -
U y 9 6 , e n t r e V i l l e g a s y B e r n a a a . 
éií la-lSW 
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L a iBsücia M lio i n i i i n 
Sentado l ó b r e nn p e í c b r e , eco la» 
p t e m A í coltraiuio y «p i 'V«a« eQ la l a i -
ga VHía de« u JoftiClft munic ipa l , el 
•'ÜO Mauo lou" O J O I C U t u CAfgp gt»D 
prosopopeya qae { M i d o Imceí l ' ) NuOo 
l la .«nr» eu loa eoticos ntnos do IM 
iglesias castflianart. 
A l ! ) no ha loa iloseloc. ni e^trailoí», 
id Diesaf con l a i d a » tle g r á n a l o , ni 
bAQqqiUo para los acusado*, ü¡ dolen-
IHOÍOÍ» que eiubrol lasen, ni Q^cal^fl «P'o 
a r r e n i e í i e s o n . Todo era sencillo, casi 
p r i m i t i v o ; un eelaldo alfOlubraUú de 
h e l é c h o s , y un mez severo que repar-
t í a la jus t ic ia n i f i i u d a t»iu consultar 
niî ?» C ó d l f O é que el do su conciencia. 
Ul " l i o M a n s i ó n " era a l to , un poeo 
inc l inado por los a ñ o s , «lo color sano 
ol rasurado rostro, y pelo canoso y 
fuerte. T e n í a tapado un 0)0 con cor 
imilla de t a f e t á n verde qu*' ocultaba 
no hueco hondo, do color rosficeo lúa 
iroso, líl o t ro ojo, o mejor el (jue lo 
había quedado, era v i v o , peuetraute, 
e s c u d r i ñ a d o r , perspicaz., con reflejo» 
luetaliooa, a yecea con lucecillaa bri> 
Jlautes, como los do las ¿ o i r á s y la« 
a rd i l l as . 
Trea hombres e n t r a r o n on t ropel «-u 
la cuadra, euipujaudo a o t ro «pío do 
cnaodo tju cuando se v o l v í a y los ame 
uazaba con el p u ñ o . 
— ¡ A q u í tiene usted, s e ñ o r jaez!...— 
di jeron bruscamente dando el u l t imo 
e m p e l l ó n al que, por las trazas, t ra tan 
caprn i ado. —jüst .e acaba do robar UU I 
c o l m e n a ' . . . . 
—¡l ía ment i ra! — g r u ñ ó el acusado. 
—jifia verdad! — g r i t a r o n & un 
t iempo los fres denuncianres . V lue-
go tomando uno do ellos la p í i l a b r a , 
d i jo : 
— Pues q u é ¿ v a s h negar que te he-
mos COÍJIO en el Aviitosprno y que al l í ha-
bía una colmena tieatrozáf 
— ¡Yo no so Si la ha l u í a o no la ha 
Oria? . . . . ¡Ni me i m p o r t a n íi m i n a d a 
jas colmenas! Tero lo que yo d igo 
que sois unos impostores, unos ca lu iu-
uiadorea ¡Y á ver, s e ñ o r juez , si 
asi se « t r o p e l í a á los hombres! 
í']! " n o Mano lon , " a qu ien no se le 
babia ocur r ido pedir respeto para su 
« u t o r u i a d , aprovechaba a<)uel precio 
no careo espontaneo y paseaba su oio 
r u t i l a n t e por las ü s o o O m i a s do los a-
cnsadores y del acusado. A cada ne-
g a d va do este m o v í a el ros t ro hacia 
los otros, p r e g u n t á n d o l e s con entera 
calma; 
— V vosotros, ¿ q u é decís . ' 
Sonaban nuevas y m á s ü r m e s acu 
ifftcionés, y entonces el " t í o Manolón"* 
c lavaba la v i s ta en el acusado, ó im-
per turoable le preguntaba; 
— V tu , p iuc contestas! 
Pues contestaua tjua todo era una 
mala vo lun tad que le t e n í a n ; que uno 
de ellos le gua rdaba rencor porque o-
g a ñ o , cuando los riegos, t uv ie ron una 
d i spu ta sobre quien h a b í a do tapar 
antes la poza; que " t í o T a ñ o , " o t ro de 
Jos acusadores, le h a b í a pedido el vo-
to para el Concejo y él no quiso d á r s e -
lo; que el tercero le buscaba quime-
r a . . . . ¡por eso! . . . porque eran veci-
nos, y m á s de cua t ro hambres lo tenia 
el tapadas en otros t i e m p o s . . . . 
De ía colmena no sabia nai^a, podía 
«ura r que no h a b í a hecho semeiante 
rosa, y que ni p\ hacerla le pasara 
nunca por la tela del j u i c i o . 
Cien s a b í a Dios quo d e c í a ve rdad y 
que los o t ros eran unos calumniado-
res, unos embusteros. 
Vue l t a á m i r a r a é s t o s el " t i o M a n o -
l ó n , " y vue l t a ellos á afirmarse en lo 
dicho. E l acto mismo del robo no lo 
J i a b í a n presenciado—si o t r a cosa dije-
rau , m e n t i r í a n — p e r o estaban seguros, 
por indicios vehementes, que él y só lo 
el era el l a d r ó n de panales 
H u b o u n momento de silencio. E l 
" l i o iMauoIón," con el ojo ' i jo en el a-
cusado, con aquel ojo que d e s p e d í a lu -
Cecilias br i l l an tes como los de las zo-
rras y las a rd i l l a s , luego que pasaron 
algunos minu tos h a b l ó de esta suerte: 
— T ú tienes r a z ó n ; estos hombres te 
guardan mala v o l u n t a d , y sus tes ti 
l úpu ios son algo d u d o s o s . . . . A d e m á s , 
no te ban vis to robar la colmena. 
— ¡Eso ( | ígo yo , s e ñ o r juez!—pro-
r r u m p i ó el acusado v ivamente . 
— A g u a r d a y no me in t e r rumpas . . . 
— d i jo el juez, dando suavemente con 
la va ra eu el í(ueio. —No te l i a n vis to 
robar la col mena, y yo prescindo de 
f i los y de sus dichos para resolver es-
te caso Pero si ellos no, hay un 
centenar de testigos que te acusan, y 
á los cuales tengo que atender como 
muy veraces. 
- - ¡ A m í ! . . ¿ Q u e me acusan á mi? . . . 
¡Un ( í en t ena r de. testigos! Que ven-
gan y a q u í mismo 
— ¡ O a l l a ' — r e p l i c ó el juez con voz so-
l e m n e . — A q u í e s t á n esos testigos que 
te acusan ¿ r í e d icho cientot Tues 
m á s , mucho m á s tengo d e l a n t e . . . . 
Y adqu i r i endo de p ron to el ojo del 
" t í o M a n o l ó u " reflejos m e t á l i c o s , co-
mo los do una fiera que va á ochar la 
zarpa, a ñ a d i ó , con voz a ú n m á s gravo: 
—Desde que l i a r é i s entrado en la 
( • indi a, vengo observando quo todas 
his muscas «¡e l i a n ido h a c í a t í y enci-
ma las tienes ¡Esos son los testi-
gos que te acusan de haber robado la 
colmena! ¡ C o n t é s t a l e s si puedes! 
El acusado m i r ó su cuerpo lleno de 
moscas, l e v a n t ó la v i s t a como para 
poder conlostar , pero al fijar sus ojos 
eo el ojo r u t i l a n t e del " t í o M a u o l ó n . " 
b a i ó la caneza anonadado. 
l i s t aba confeso. 
J U A N BAPCO. 
SUSCRIPCION POPULAR 
COMITÉ PATRIOTICO 
parí el aumento do la marina de guerra, 
PB LA l'ABRICA. IHC TAUiCOS 
P O R L A l v R A Ñ A G A 
Plata. 
S u » * a-teror entrega-
da an Í; líanco, uegán 
qnodan $ 230 S'J $ 730 85 
Enlrejfcáa en S^U 'e-
füá <T3 ni Elaaco, por 
m o ' f c u 4e -os ajesei 
d» .'•uio. A^OMÍ» v S«-
liearoro, inclusive... . l ó 90 iTG 30 
Tolai entregado...$ 252 20 $ 927 l j 
COMITÉ P A T 1 Í I Ü T I C O 
DEL 
ÜAIUUO DE C1IAVEZ 
Hiie£o a ios s tñoícs que cemponoo esto 
Comi i í . eo sirvan cooturrir a ta» elfi í y 
media Jo l.i u n Lo dei ü u 17 del QD» CQ^S, 
| \A oa?;» I'iijic.pe AIIOÍI5Ü, uQnicn» J'-M (ni-
to») paia (J¿fíes cuetiia do u » CMUtidadcS 
i ce :Mi,i;ulds y lom.u acaerUoo. 
Il.ioau.i, i : i Oc Noí ic íu tue do IS07. —El 
PtSMtieuié, A>. Alvares . 
SuscripcloD becba por U Kofiaerla üo Aiú-
IMT l'üiií» Urtü, para coadyuvar al cn-
^raudociiuieüto do oueatrA furnia do 
liufira, KHCUÜM por U colooia •apañóla 
do Míjloo. 







Ki a iui ícu Vfrga — 
t>u8l&vú Janos 
BeuMmiu UortscbocU 
Jó íé Kivailulla 
(í. Diiniont 
ItulOolü Kernándo/. 





A u d i Os GOUXAIOX 
Xonii uárciA Va/cine/. 
Conatii'atioo Casoiro 
Juan uér re fa i 
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.lose San ra na 
Cesaroo .Montes 
Ft 'deruo Kiv.is , 
Benito Cortina 

























































Habana ¿ de aoviembra de iS97. 
. . . . . . / . PO/JÍ Oria. 
, Ferrocarril de Sapa la GraiÉ, 
Suscripcción popular para el aumento de 
nuestra marina de guerra. 
Nota do lo recaudado entre el personal 
otnploado á las órdenes de la Adriunistra-
n ó n penoral del Ferrocarril do Sagua la 
(brande, por el uno y medio por ciento so-
bre sueldos, con que volun tai lamente con-
tribuye ú dicha suscripción. 
KccaudaciOn anterior $ 1.542 3ü 
Recaudado en Octubre próximo 
pasado: « 
Administraeióa general 6 luac-
niero T . . 'JO SU 
EropleadOiSdel trálico y repara-
dores 00 OG 
Operarios del taller de maquina-
rla 32 57 
Taller do carpinter ía y pintura.. 10 83 
Fogoneros y peones de maqui-
naria 4 bl 
Vanos peonos y serenos 3 SO 
Fmpleadosdel ramal de vía es-
tiecba í> 'J-l 
Suman $ 1.077 02 
Sagoa, 12 de Noviembre do 1SJ7.--EI 
Administrador general, L. Chía. 
COMITE PATRIOTICO 
DE LOS EMPLEADOS DE ESTANILLO 
SKCHK I A K I A . 





1)Í tal tleiiemlifnte*: 
P>r d 2 por 100 .le stu 
íuciilo» -d 
T'i.O recaíniiáda eu elj 
D I d « je(U'eiiii>re ipiff bij 
ui;;os*iK>l):)T f i i ol B»tt*é| 
KAPJI'IJ!. «ffftni re.^-n.ir J 
dtf ii ipirros 3.̂ 07 r IH 68-' 
fiiiuia tntdriÁi UeponíM 






















$1380 W|| *85 4üj$l;:!tí 41 
l l i luna. 30 de cv.hiW .le 
Vio. Bno.'. El Prejirteale. Jott Coyitá\ti.— V.\ Se-
«rfeurtO, /J. Chico Btzi i t rnn. 
nabana., 13 do Novienibre de 1897.—El 
Tesorerj, J J Í Í Banoii 
CRONICA DE POLICÍA. 
N O T I C I A S V A R I A S 
El doctor Díaz Piedra puso en conoci-
miento del celador de San La¿aro babor a-
si í i ido á don Kaperto Gutiérrez IJeruán-
de?., do la Habana, de 32 años,, vecino do 
San Ráfájel. número 1Ü2. letra C , do !a 
íractnva compieta do la pierna izquiorda. 
QU? íutí'td ca iua i íñes ie al oáer& eo la vía 
pública-
Un pardo desconocido, que logró fúcar-
?6, t i :vn uaa royerta con clon Manuel Era-
Dlíj Laua.iuic'.e'lesiones levaa. 
Duraste la nocue del dornins'o eo como-
\\4 un robo en ¡a bodega calle do Pinera, 
oso'i'.ua á Saeta Catalina, coo?ií tcnte en 
ui: reloi y vario? efectos Para cometer el 
hecho practicaron un agujero por medio de 
barrenos por una de las puertas do U calis, 
En oí segundo barrio do Sao Lázaro fué 
lesionado don Angel Calvo con una piedra 
qde le arrojó un pardo desconocido, quo se 
liu:ó. 
Por aparecer autor de las lesiones causa-
das a doña Avelina Conde, vecina del ba-
rrio del Cristo, íuó dcteuido ayer don Fruc-
Itfuso Pr'cilfib Arenal, y put i to & disposi 
cion del Ju/gado de Delíú. 
Coa pareja do Orden l'tibhco Oetuto a-
not lio Á drui Heujaiiiin Piicntoí», acusado 
pai (lepa Eiel Ncx, dneña de la casa da lo-
lerantiH, A j u á r a l e , 45, d.- Iiañcilo exigido 
t-en anionazas dieis ceMeues v de> haberle 
dado do golpes 
A dnn Antonio León, vecino del barrio 
do Tacón, lo burlaron ireinra posos en pía 
ta; Pué deteoidó, por aparecer autor do, 
cs.'tj bei iu», don Ignacio Cruz (iorddlo, ocu-
pfcüdoíeie cierta cantidad do dinero. 
A r.uisa de rnconirarse circulado por ro-
bv), fu<S detenido por el celador do Colón el 
pardo Nicóta* Sáotloral . 
G A C E T I L L A . 
FIESTAS DELICIOSAS Y PROPANAS 
- A n o q n e n o con t an ta suntnofodad 
000)0 en a ñ o s anteriores, quedaron 
con mucl io l ac imien to las tiostaR con 
sagrad a a á la in i fer icordiosa V i r g e n 
<lo lo.s Dos.Tm parad os, y que costearon 
l a M , l . Arcl i icoTradÍA y los sonoros 
C u r a y Tonionto C u r a del Mousiorrate. 
' E m n i u a d a la p ran salvo del s á b a d o , 
la excoUMiro C l i a ranpa de Puer to Uico 
t ocó un deiieioao concierto al airo l ib re , 
pn \t\ p U z o l o t a do la misma iglesia, 
habiendo sido m u y celebrados todon 
•os oruneroa, e s p e c l a l m e n í o L a Cace 
r' ' 'b pieza « l e s c r i p t i v a . y el bonquot. de 
aires i ra l i . inns y del p a í s quo so deno 
mina Fr / i jo l i -Cubana. E u los in te rmo 
«I'os do la re t re ta , el p i r o l ó e n i c o s e ñ o r 
M u é v e d o q u e m ó bonitas rnodas, In-
«• 'entes voladores y otros tuecos a r t i -
í'x ialos. A l d í a s iguiente , ó el do-
""mgo. un concurso ex t r ao rd ina r i o de. 
l íelos a s i s t i ó h la misa can tada á toda 
orquesta , mereciendo muclios elogios 
el bien adornado a l t a r , dondo estaba 
colorada la S a n t í s i m a V i r g e n , reina 
do los ciclos. Luego s u b i ó á la c á t e 
«ira del K s p í n t u Santo el i lus t rado 
Padre Mnoradas y en p á r r a f o s eío 
cnonies, llenos tle felicea i m á g e n e a , 
hizo f\ elogio de Muestra S e ñ o r a de 
loa Pesamparados, quo acoge ea pn 
seno ít ca;\Dtda A el la se d i r i g e n implo-
rando n u consuelo en las borrascas de 
la v i d a . 
Por la ta rde , so s a c ó en andas la 
Imagen, en acto piadoso, habiendo re 
co r r i do só lo unas catorce "cuadras*', 
vo iv ieodo « lespnés al templo , entre 
c o b é l e a , luces de bengala y repiqnes 
do campana. En las ventanas de la? 
casas, en las azoteas y en las aceras, 
se a p i ñ a b a la m u l l i f u d al paso do la 
A i r e e n , E l acto r e s u l t ó h e r m o s í s i m o . 
M á s tarde asist imos á T a c ó n , donde 
la c o m p a ñ í a de P i l d a í n r e p r e s e n t ó el 
snjest ivo d r ama Treinta A ñ o n ó l a Vi-
da i l f \iy\ Jugador, en que cosecharon 
frecuentes y repet idos aplausos el re-
ferido pr imer actor y la estudiosa ar-
t i s ta P i l a r S u á r e z . Nues t ra m á s cu ín 
pbda enhorabuena á los que, á despe 
cho de o b s t á c u l o s al parecer insupe-
rables, d e ü e n d e n los fueros del ar te y 
velan por la pureza del id ioma pa t r io . 
BUENA V I D A . — E l d í a 4 do noviem-
bre corr iente se d e b i ó ver i f icar en Pa-
na la subasta para el sumin i s t ro de 
comestibles á las prisiones del depar-
tamento del Sena, que son el D e p ó s i -
to de la Prefec tura , la Consergena, 
Mazas, San L á z a r o y Santa Pelagia. 
Los apreciables presos que e x t i u 
gnen condena en dichas c á r c e l e s , no 
necesitan, para su a l i m e n t a c i ó n anual , 
m á s que lo s iguiente , que p u b l i c a el 
D i a r i o Oficial f r a n c é s : 
i)75.000 k i los de ha r ina , H O M O de 
carne de vaca y carnero, 22.5.000 de 
pa t a t a s , 3.3.000 de j u d i a s blancas, 
20.000 «le encarnadas, 42.000 l i b r a s de 
chocolate, 10.000 arenques curados, 
100.000 sardinas; 1.700 k i los de man-
teca, 3.000 de c a l é , 83.000 huevos, 
ISO.000 ki los de salchicha. 2.000 de 
quesos diversos, ¡200 k i los do carame-
jbs!, ¡¡300 de miel!! y ¡¡.l.SUO de du l -
ces!!! 
Manteca , mie l , caramelos, dulces . . . 
No podran decir los del incuentes fran-
ceses que los mant iene el Es tado á 
pan y agua n i quo los p r i v a de golo-
sinas. 
PRIMER TOQUE .—Por conducto fi-
ded igno sabemos que el en t r an l e do-
mingo se l i d i a r á n eu la Plaza de Car-
los I I I cua t ro m a g n í f i c o s toros, pro-
cedentes de las g a n a d e r í a s andaluzas 
de G o n z á l e z N a u d í n y de Campos Vá-
rela (antes Ba r r ionuevo) los dos ave-
cindados en Sevi l la . 
T ra s de las suertes de picas y ban-
der i l l a s , los bravos c o r n ú p e t o s s e r á n 
estoqueados por los pr imeros espadas 
Francisco Ponar (¿o/írtr/Z/o) y A n g e l 
Qarcfa (Pad i l l a ) , que cada vez que 
han pisado el redondel en M a d r i d , so 
han ganado la mar de palmas por su 
capeo fino y su a r to en el manejo del 
"arnua homic ida . " 
Se t r a t a de la p r i m e r a sa l ida do dos 
matadores de ca r te l y de cua t ro toros 
e s p a ñ o l e s ; por consiguiente, e l d í a 21 
e s t a r á n las gradas l lenas hasta el to-
pe, sin un ' ' c l a ro" n i eu sol ni en som-
bra . 4Y los palcos? Favorecidos por 
esas mujeres encantadoras que t an 
b ien saben l u c i r la c l á s i c a m a n t i l l a y 
la incomparab le peineta. 
L A FALTA I»E COSTUMBRE .—Mari-
dos sin v o c a c i ó n . 
— C o n q u e . . . ¿al fin te has casado? 
- Y ful á pasar l a l una do miel á 
E u r o p a . — ¡ A h ! si supieras lo que mo-
o c u r r i ó eu ese viaje! 
—¿Y b i é n ! . . . 
— Llego á la P e n í n s u l a , y encuentro 
que h a b í a o l v i d a d o . . . 
- ¿ Q u é ? . . . 
- L l e v a r conmigo á mi mujer . 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de Zarzuc 'a . 
F u n c i ó n por tandas ,—A las S: E l T v n 
borde Granaderos.—A las 9: L a W -
bena da ia Paloma.—A las 10: La Cco-
r i ñ a . 
I R U O A . — C o m p a ñ í a Bufos do Sa 
las, — E u honor á Sau C r i s t ó b a l : üí i 
P ia de Heves en ISílO, H Tenore, Cn 
Guajiro en la Habana. Zapateo eu lo? 
in te rmedios . 
A L H A M B R A . — A l a s S: Es t reno de 
T o r t i l l a á la F r a n c i a . — A las 9; K w 
liU.ru-Kú. — A las 10 E l F o n ó g r a f o . 
ORAN CARROUSKLL .—Solar P u b i -
llenes, Neptuno, frente A Carneado, 
Funciones todos lo^ dias, de S á 9 de 
la noche. Regalo á los QifiOl de un ca-
ba l l i t o t r i n i t a r i o q a « e s t a r á Üfl u i i i i i -
ü e s t o en di ausino local. 
PANORAMA DK SOLER.— BernAza 3. 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por taudas. Vis tas de la 
Guer ra . A las S. 
EXPOSICIÓN IMPKHIAL. — Ga l i ano 
n á m e r o l l t t . A b i e r t a todas las noches 
de 7 á 10, Los domingos, reoreo para los 
n iños de 2 a 4 de l a tarde. —Los lunes, 
camOio de vistas. 
REGISTlío" CIVIL. 
Noviembre 14. 
N A C I M I E N T O S . 
CATKor.Ar,. 
1 varen, blanco, legltmo. 
) »aron, blanco; iltjjptinjo. 
1 baihtfra, uiaoca. ipjinrra-
1 teo te r» oe¿ra, legiuma-
BBl.ÉN. 
i varón, Dlaaco, legitimo. 
CO ADAl.ÜfB. 
1 hembra, blanca, liífjiiiuia. 
1 íarón, blanco, ló^Cimu. 
j usos M A ni A 
1 varón, blanco, legUituo. 




M A T R I M O N I O S . 
No bubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CA 1 KÜRA L. 
r.eooarda Goo;j | .?r f>0 años, rjahana, 
uo¿ra. El d* P iula.. EsHofoíii . 
l)!ibé íklAria Roül í í , ¿jí años, blanca, Te-
ruel, ü . Oí l'aoia. EntortíU; 
Doña Avelioa Darao, ¿0 »áo», Píoar del 
Ku), UiAuca, Urtcios, 70. EntorUfi. 
RBLRN. 
Doña Ma' ía Fiifn<»ra#. 0 añOA, Jaruco, 
blauea, O M l'oameión; 
Dor» Aíjíouio tíor.r.iltfí, M añaa, Galicia, 
biaoiio, O. M, NvJiritid. 
CV MiXJ.VVVt. 
Doña Airparn B^taDC^orjfc, 4 trio?rt9, l l á -
bana, Dldoca, Craspo, 'JO McQiu¿iti4. 
JSSÚá CIARÍA. 
Fvurista Caballoro, CO años, Habana, 
ne^ra, Au^cids, I . miUai. 
Don Juan Sons Pii.vimiuo, (i? hha», Sau 
A. Vegas, ÜUDCO. Fidrida, ü7. Piebro iu-
íerciosa. 
Franclíf.a Ordeño?. Delgado, fi meaos, Tía-
baña, negra, Esrjeiüoza, l l l . Fiebre per-
niciosa. 
Don Paalino Martinoz y Diaz, 5 mosos, 
San Felipe, blanco, Óilioa, uiimero 04. Coo-
auociun. 
Doña Natalia Ru'ra Eraiuoaa, 40 añoa, 
B?¡Qc.d, blanca, Es:r»ll»; nQmaro 8J. Aíls-
lona. 
FILAR. 
Don JTIMÍ Fouticoba, Habana, blanco, G 
años, Principo 21. C. piilmonar. 
Don UáiDÓo Ginés, sin odad, Castel lón, 
blanco, Hospital d« la B»neüc(jacia. Di-
.•jearcTia. 
Facundo Serón, 4G anos, Cautóu, Zanja, 
9?. Tebaísmo. 
Pasior ¿ h i p , 55 abos, Cantón, Zanja 9S, 
Tuberculosis. 
Doña Ceierioa Aleare/.. 11 meses. Haba-
na, blanca. AJal.ija. Enteritis. 
Don Luis Oarcia. 5 anos, Oabana, blan-
co. Q. Garcini. Disentoria. 
Tomás CbüO; Gl aúos, Cautón, Zanja, 9S. 
Caauesia. 
Bartolo Cben, 00 años, Cantón, Zanja, 
08 Enteritis. 
Don Manuel Fernández, 53 años, Galicia 
blanco, 24 años, luauición. 
CEP.KO. 
Don Manuel i ledina. 79 años. Cacar ías , 
blanco. Lnyanó. 15.3. Pulmonía. 
Don Heroardo Portocarrero, l j anos.Ha-
bana, blanco, San Salvador, número 4. A-
trepsia. 
Doña Elena Palera. 23 años, Habana, 
blanca, Luynnó. S3i. Entontis. 
Doña María Fernández, ÜSaüos, Habana 
blanca, Ceno, 500. f. mi t ra l . 
Doña Juana Toras, 2 a ñ o s , blanca. Ha-
bana, Clavel, 5. Caquexia. 
Doña Francisca rieruaudoz, 23 años, Ha-
bana, blanca, Estevez, 137. Enteritis. 
Doña Emilia Noa, 1) años, blanca, Haba-
na, San Salvador, 41). Enteritis. 
Don Laureano Domínguez, SÜ años. Ma-
tanzas. Luz, 10. Senectud. 
Jesús Oraraa, 5 años, Habana, negra. 
Tul ipán, 7. Fernieiosa. 
Doña Nicolasa Macbln. 2 años, Habana, 
blanca, Cádiz. S2. Enteritis. 
Doña Natividad Collazo, 20 año?, Haba-
na, blanca, blanco. Q, del Key. Viruelas. 
Don Agripino Gil . 15 años, blanco. Ha-
bana, blanco, Q. del Rey. Paludismo. 
Don Eltoban Acostn. 27 años, Habana, 
blanco, blanco, Q. del Koy. Palndísmo. 
Don Juan Cairo, 00 años, blanco, Haba-
na. Q. del Key. Disenteria. 
Don Manuel Olías, 02 años, blanco, Ha-
bana, Q. del Koy. Enlesitis. 
Julia Herrera, 2 aflo», Habana, negra, 
San Joaquín . 52. Eiuvraül is . 
Don José Pérez, 05 años, Habana, blan-
co, A. Desamparados. Tisis. 
Doña Oai meo Amador. 51 años. Habana, 
blanco. Luyanó. Sui- Enteritis. 
Doña Clemenlina González. 47 años, J. 
del Monte, 5J1, Habana, blanca. Tisis. 







Noviembre 15 . 
N A C I M I E N T O S . 
CA TKDK A L. 
No bubo. 
BELÉN. 
1 raroa, b'.anco, legftimd. 
GDADALOPB. 
1 viróo blanco, legitimo. 
1 beaiova, blaaca, leguim*. 
JESÚS MARIA 





M A T R I M O N I O S , 
CAI KDSAL. 
Doa NlcoUs Vivó Diar, S3 años, Oviedo, 
blaoee. O'Relíly. 52, coo doña Amalia Ve-
-ea Crespo. 24 años, Q ib ana, 0 HÍÜ. 'T, 60, 
bianca SíírU Auvrel-
Don Jo»? M^ridí Padró. 23 años. Cana-
rias. oiaaco. Cuna, 2. coo dona Inca SáDcb«? 
Vega, 5fl años, Ai ' . u ru í , bUDca, iDquísidoi 
'))} H Santo. 
D E F U N C I O N E S , 
CATEDRAL. 
Don Leandro Diaz Peblet, 5 di»8. Haba-
na, blanco, O'Relü; , núaiero 48. T i i a o a íu-
Doña María Robles Forguos, 30 años, 
Teruel,, blanca, Hospital do Paula. Enteri-
tis crónica. 
Leandro González Tcjcda, 50 años. Ha-
bana, negra, Hospital ue Paula. Ar icno 
esclorosis. 
Di,n Avelino Durán Aniat, 20 años. Pinar 
dei Kiu, blanco, Obcioa, níimcro ÜÜ. Eiuorís 
crOuica. 
L'cníepoiér, Quintfirft, 45 años, Santa Ma-
na oei Hoaano, biacca, H. de Paula.Enltn-
lis iníeccio&a. 
Marcelino Fluea Apodaca Cartaya. 30 
diae. Habana, negro, Acosta, 22, Debilidad 
coiicCmta. 
Eusfctoo Gardines, 32 años. Habana, mes-
tizo, Enna, 1. Ententia. 
Doña Amelia Torriente López, 22 meses. 
Habana, blanwv, Damas, (i2. Di i iena. 
Dolores Alvarez, J'J años, J iüacoa, oesra 
Acosta, 17. F. tiloidea. 
BKLBN 
José Laza, 70 años, Habana, mestiza, 
J, Maria. Esclotosia, 
Don Raíael Escenas, 6(i aiios. Pinar del 
Kio, blanca, J . María, 44, Caquexia. 
Doña Refina Arraiulo, Id añus. Habana, 
blanca, Genios, 4. Disenteria. 
Andrés Pcñalver, 00 años, Habana, mes-
tizo, Eeonomia, 8. Enionna, 
Juan Montero, 2 añus, Habana, meslizoo, 
O, M. Erisipela. 
Don Francisco Karroa, 13 meses, blanco. 
Habana., Uernaza, 27. Meniujjitis 
GOAUAI, ora . 
Doña Luiaa Camp.'.nela, 57 años, Haba-
na, blanca, Maunquo, nomero bL>. Tolier* 
(lilüSIS. 
Doña (.'loria do los Ri'yes, años. La 
Floruia, blanca. Consulado,número I I . Mo-
mu^jtis 
Di.o Constantino Condo, añna. Galicia 
blanco. Campanario, IU7. Enteruia. 
.TRSIIS MARÍA, 
Doña Luisa Saez. G años, blanca. Haba-
na, ("armen, 22. Tilos. 
Don J o s é Manpore. 2.1 años. Oviedo, 
blanco, Florida, 31. Eirleritls. 
Don Víctor M^OIIMII, 25 años, Giiipfizcoa, 
blanco, Mal.'ia. (Jl F .'iioanlia. 
D.ina A, Díaz, m a ñ o s , Cotuúa, blanca. 
Fljíoíraa, jUá Pemioio,^. 
Anji-ila lUpj.n-., lñ años, HabaDa, tneillza 
Rayo, ".H. riU.ercnlosi-i 
Vcnancia Acost-x, »UI aóoa, Habana, ne-
¿ra . Misión, ÍÓf, Esc.lorosi* 
Don .loso Sánchez, 4 años, blanco, Ha-
bana. Sillos, 26, Tubsrculosl* 
rn.AR 
Don El^nferio Pérez, 47 añoa, Aíav.i, 
blanco, Infanta. Tiína. 
J o s é Alón, 77 años, Cantón. Infanta. OS. 
Entcnus. 
Doña Rosario Tr.vinao, TiS años. Habana 
blanca. Escoliar, .'U II coretinl , 
jo i i áñ A<• do7, M años, Can tén , Zanja. 
Fcmaooo A't'j.m, 74 añoa, Canlón, Zanja, 
OS. A c.if Olaca. 
Elentar^o Rulz, 02 auos, Cantóo, Zanja, 
'.13 Tt«haisn)o. 
Iloña aiidroa Monjón. óO años. Habana, 
blanca, I.«aliad, 31 Lesión cardiaca. 
Don Francisco ííonzaicz, IJJ, Habana, 
blanco, San .Íos»i8. 'VI. I I . cerebral. 
Doña A n t o n i a F.M|ón, J;l álíul. Habana, 
blanca M ii.>¡ i S^piiccmia. 
Don Fciipi» Sta. Oo'orna. I d d i i s , Haba-
na, bnnea. Sao loso', fk't. Alrei)si,i. 
Dohj . io in Saocúo--. 7 años, Habana, 
blanca. Gervasi.'. -.íi. rérVmo.5 
Daña MÍÍCÓOÍ» OorT.il, :Vj años, HabaoJ, 
blanca. Sitios; 1-7! H. cereorri!.1 
í > 1 "'' 11 ^ . . j - i • ' 1 ' '• ' 
f.KF.T'.O. 
Doña Ufaría Ünñrá . i ^ 5 años, Habana, 
blanca, FÁjá'nífj 70 1DberCulosis. 
Doñá Sabiña "Guerra. !) añ.^*, Pinar del 
Ri(S. biaoba, .San Cnstobal, oñmero 10 En-
te ri lis. ' 
DoD Ranióí> Marques, S afios. Habana, 
blanco. F'ernandina, 74. Entontia. 
Doña Rosario Hernández, ñti años. Haba-
na, blanca, San Joa^nm, námero 147. Ei<-
clorofis. 
Doña E'-peran-a Portugal, Habana, 4 
rnes-'s, blanca, Santa Ana, níimero 17 En-
térili ^ 
Don Ramón Filü'ieira, 2" masos. Hjbana 
blanco, San Salvador, námero l . Fiebre t l -
loidea. 
Nicol.1» López. H años, HabaDa, mes-
tizo. Cádiz. 4S Cannexia. 
Dcña CHsi)D*a Rodríguez. 30 años. Raba-
na. bianca. Arroyo Apolo. CaqueTia, 
Eficenia Mcva. 30 años. Habana, cegra, 
Dolores, 32, Ca-inexia, 
Doña Ascención Mirabailo. 7 años. Ha-
bana, blanca. Lnyanó, 3S, Caq'iexia. 
Don Ramón Fernandez, 50 años, Oviedo, 
La Purísima. Tisis. 
Don José Govszález. 40 año?, Habana, 
blanpo. O- del Rey. D'seniena. 
Don Mi-nel Sema. 3S años, Baola, 
blanco. Q dé! RPV F.nlentis, 
Justo Montaívo. DO años, Africo, ne.cro, 
Q. del Rey. Entonns. 
Don Salustiano Fernández, 4r> años. L i l -
i^o. blanco. Q. del Key. Tuberculosis. 
Don Brnuo Ecbevarria, 5 añus, P. del 
Rio. blanco. Q. del Rey Paludismo. 
Doña Ree'a Fernandez, 17 años. Galafa-
te, blanco. Q. del Rey. Sarampión. 
Don Tomas Alvnnño, 4i) años. Coruña, 
blanco. Q- dol Rey. Disenteria. 
Don Sebaslnii) Manterón, 4!) años, San-
tander, blanco, Q . del Rey. F, imecciosa. 




A H U N G I O S 
F R U E B E N S E LOS CIGARROS 
DE LA MARCA 
' 'La Flor de Manuel G m i H . " 
7S30 SÓa-K'N 
A L O S V E G U E R O S 
Po»iim» de tabaco de la mejor, lüíomaráü en 
a'gnít> 116, 
7423 alt. lpa-2ó 1M-26 
Muebles baratos 
Ei>lif . i<3 Empedrado 29 »e Tendeo \odo$ loi 
anieble» necesarios para una (aoulu. Son de mediu 
aso y «e dan muy bájalos, 
7Sf.9 0 M 6 »3 16 
A L O S S K E 8 . J E F E S 
Y O F I C I A L E S 
D E L E J É R C I T O 
v d s m á s p a r t i c u l a r e s , se d a n m u é * 
b l es c o n d e r e c h o á la p r o p i e d a d , re-
b a j a n d o el a l q u i l e r p r o p o r c i o n a l de 
lo que e n t r e g u e a c u e n t a e l a r r e n -
d a t a r i o S© c o m p r a n y v e n d e n e n 
p r o p o r c i ó n , h a c i é n d o s e c a r g o de l a s 
c o m p o s i c i o n e s , r c g i l l a d o y b a r n i z . 
M o n t e 2, l e t r a G. I n o c e n c i o S á n -
chez, 7 7 6 1 6 d - l l Sa - l i 
|1>B TODO ¡ 
líyxj3sr p o c o i 
iStii ̂ e>s 5íS jjOs 
H l O c é a n o y l a fuente, 
(Imitación do Víctor Hugo ) 
De lo kilo de uua peña cnls gota i gotn 
Kl »fn» de «na ÍOCUIB eu ol proiuudo mar; 
V el Océano inmenso, borratruso y lernbla 
Habluba de este mudo al claro manantial 
—iQ'ié vieoet con tus lágnraaí|«ili fuente la»limar*r 
Al ICDO de este piéLig.» que aboy» tu débil vo»l 
11 c necesito ac-no con ta auxilia importuno 
Siendo tú u n pcnaeña, tiendo tan prande yol 
Y la fuente decía —,011, golfo amargo y t r i l t e l 
Vo le doy cn ailenciu lo que falta á tu etr, 
\é% qae cu t i el nsve^ante en Tino buscui» , 
Do poco de agua dulce para apaRar la aed. 
Mariano Urrnbieta. 
C o n s e r v a c i ó n d e los f o r r a j e s * 
( Finaliza. J 
M, Schatlcnm.'inn emplea este p roced í -
míenlo hace '2J años, y Uesde entonces no 
lia enconinulo on sus hacinas do heno nin-
yuna alberación, aun en los casos on iprn 
no so emplean m^s quo JÜU gramos do «al 
por 100 kilos do yerba. 
• liíioy ahora uautiailo—dice M. Schat-
lonmann—cuando á consociieneia do n a 
Uem|ih iluviudo, cnciorro algonoa carros d o 
ion ajo hdmmlo, puripre una lar^a experien-
cia IIJ« ha piohailo f|iio la sal neulrahza loa 
llOvivoa el.n-.los di5 la htimedad.. 
Con mayor razou dt-.h» uno recurrir a l 
rotsaio mmlio, cuando loa henos están l i m o -
sos, arc.ooso.i, enmohecidos á consecuencia 
tío las lluvias ahuml.uiica tpic muy á menu-
cio llegáp ;Í la» régiuuéa del uorio cn la 
épnca do la cosecha. 
t i uso d««. esleta íorrajes malos engendra 
onitumedatleSj a menudo epizoóticas, quo 
d/e/-iii;in ID» campos. 
Valia más poner osas dotost.ables yerba.? 
en loa nmuiones di', risiiúrcol, poro comí» 
frecuentomeuie á consecuericia do la falta 
«lo pira nutiicióD mojor, se ve uno precisa-
do a darlo . i los aniinales, ae le «lismiuuyou 
los lucoAvonlentea salámluio, nn osle caso 
es convomento llevar la dosis tío sal bastí» 
"J kilos por MIO kilos do lorrajo; porque e» 
uocesario salar lauto más los alimontoa 
cuatiio son da peor calidad. 
L o mismo doboria hacerse con los heno» 
ajjnos, ou los cualus se CTicuenlran mezcla-
das clonas planead do loa lu-'.ares pan iaua» 
aoa, 
C h o r a d o . 
Como no hay fuenie on la ca=»r 
mando cuatro tíos Mari i 
uecesila liaer a^u.i, 
Cosa (¡no lo o(;i)|>.i un rjj», 
Siempro qun pido la vez, 
aQUriae sea muy temprano, 
á cuaint jprimtru cuarui , 
la dicen siempic en verano. 
Vieijí? lanosa .-í so casa, 
y por regla geoerál , 
Hn mando os el cjué paga, 
punpie le llama animal. 
i iu upa un dos inrcm cuatro 
se vo obligada a vivir, 
v sacias ipie tiene on pntio 
usoj giaud.} d.ir.-it; ?ahr. 
^ . l-'r,ina>L(ia: llodrigiies. 
F o s a f i o n p o . 
(Por Luis del AÍCÓ.) 
$ 1 
•{« •!« 
o o o* 
0 0 G 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 o 
V 0 0 0 0 0 v 0 0 0 0 0 ^ 
0 0 0 
0 0 0 
0 o o 
0 u o 
o o o 
' I * 4» 
Sustituir loa eeros y estrallas por letra»,, 
de modo qne desde eada estrella al centro 
se lea un nombro d»» mnrer, y además en la 
linea de een^íJas. etppezápdú por la del 
uOmfro ),, hacia l j deiecna y couclJuyeod* 
eo el á, se Jaa otro nortiDre de mejer, 
Lof /ogr i fo n u m é r i c o , 
(Por Emilio K.iro.) 
1 2 3 ' 4 5 0 7 
0 7 5 3 4 7 
3 4 5 3 0 
5 3 5 ? 
b 3 G 
G 2 
4 
Sustituir los números por lotrag de roo* 
do quo leídas boruouialment* digan lo ai-
guíente: 
1 Nombre de ^a rón . 




0 N.ua musical. 
7 Cousonaute. 
A n a f j r n m a , 
(Por J . I I . V . ) 
Enieliim Sacha. 
COD Jas letras auteriorea formar e l 
nombre y apel l ido do una preciosa dd-
uor i t a de la calle do IVlannqiie, 
AGUA. R O S I C L E R 
Conservé y cmbellcoc cj ciU(8 
S o l u c i o n e n 
& la Cbarada anterior: 
KUMBOSO. 
Al .Jeroglifico antonor: 
KOSL.NDO. 
Al Logogiifo humonco-
Al Cuadrado anterior: 









Al Anagrama anterior: 
DOLORES Y A M A L I A FRANCO. 
Han remitido soluciones: 
El Niágara; Juan Lanas; T- V. O,, M . T . 
Rio; El Club de los Inútiles. 
liptlU | fclmotipu del DUEtO DK Ik U M U 
ZVLUSIA HÜQVIHÁÍ MirTUMO, 
